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ONTOLOGY/RURAL TOURISM/E-TOURISM  
 
This thesis presents the design and development of rural tourism ontology 
which is mainly based on information that tourists need to know.  The design uses 
three types of related information as follows: rural tourism factors and strategies, 
tourist satisfaction factors and existing tourism ontologies.  The rural tourism factors 
and strategies obtain from a case-study area which is Wangnamkeaw District, 
Nakornratchasima Province.  The tourist satisfaction factors collect from two sources 
which are data that tourists need to know, acquired from 500 reviews in TripAdvisor 
website, and data from reviewing related work.  The existing tourism ontologies 
applied for comparative analysis are E-tourism, ETP-tourism, Qallme-tourism, 
Tourism and Travel Ontology.  
The evaluation results indicated that the sample tourists highly satisfy with the 
developed ontology.  More than 50.97 percent of new components in the ontology are 
classified in level 4, i.e., what tourists want to know the most.  In addition, all new 
components have average satisfaction level 3.28 out of 4, i.e., what tourists want to 
know the most too. 
The metric-based ontology quality analysis indicates that the schema metrics 
of rural tourism ontology have the highest attribute richness value and medium 
relationship richness and inheritance richness values when compared with the existing 










can support much knowledge storage.  The ontology has the distribution of 
information across different levels of the ontology’s inheritance tree and contains the 
diversity of relations.  The ontology reflects a detailed type of knowledge.  The 
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งานวิจยัเรือง การพฒันาออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท ในบทนี ไดก้ล่าวถึงความสําคญั













ธุรกิจ ซึ งธุรกิจทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเทียวไดแ้ก่ ธุรกิจนาํเทียว ธุรกิจการเดินทางระหวา่ง
ประเทศ และธุรกิจโรงแรม ดงันันอุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทยจึงมีมูลค่ากวา่ 294,400 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของจีดีพี (GDP) ของประเทศ และจดัอยูใ่นอนัดบัที 30 ของโลกในดา้น
ขนาดตลาด และอยู่ในอนัดบัที 73 ด้านมูลค่าการท่องเทียวต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จาก
ทังหมด 174 ประเทศทัวโลก (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งศูนยบ์ริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552) ดงันันการท่องเทียวจึงเป็นอุตสาหกรรมทีรัฐบาลไทยให้
ความสําคญัในฐานะทีเป็นยุทธศาสตร์หลกัในการสร้างรายได้ ซึ งอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ













แข่งขนัในตลาดการบริการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียว   
ในปัจจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสําคญัในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียว เนืองจากอินเทอร์เน็ตเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูล บริการ และข่าวสารแหล่งใหญ่ทีสุดของโลก นักท่องเทียวสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างรวดเร็ว เหล่านี ลว้นเป็นปัจจยัส่งเสริมให้การคน้หาขอ้มูลดว้ย
ตนเองสามารถทาํไดง่้าย และสะดวกสบายมากยิงขึน ทัวโลกมีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึงประมาณ 
1,700 ลา้นคน (คิดเป็นร้อยละ 85.6 ของประชากรทังโลก) (Miniwatts, www, 2009)  และมีแนวโนม้
สูงขึนทุกปี สาํหรับนกัท่องเทียวแลว้ อินเทอร์เน็ตถูกใชเ้ป็นแหล่งตน้ ๆ ในการคน้หาขอ้มูลดา้นการ
ท่องเทียว รวมถึงการจองโรงแรมและทีพกั จากการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กร
ท่องเทียวแห่งชาติและธุรกิจท่องเทียวจาํนวน 1,257 คน พบว่า ร้อยละ 65 คิดว่าแนวโน้มของ
ผูบ้ริโภคในอีก 5 ปีขา้งหน้า คือ การจอง การซือสินคา้และบริการท่องเทียวโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ 




สิงสําคญัอย่างยิง และจากการสํารวจงานวิจยัและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ พบว่า ออนโทโลย ี
(Ontology) เป็นแนวทางหนึ งที นิยมนํามาประยุกต์ใช้กันโดยทัวไปในปัจจุบัน เพือช่วยสร้าง
มาตรฐานและความเชือมโยงของขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต  และช่วยลดระยะเวลาในการสืบคน้ขอ้มูล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ออนโทโลยีเป็นเทคโนโลยีของเวบ็ 3.0 หรือ เวบ็เชิงความหมาย (Semantic Web) ซึ งเขา้มา
ช่วยในเรืองการจดัเก็บขอ้มูล ทีมีการนาํเสนอเนือหาแบบมีโครงสร้าง มีขอบเขตเนือหาในดา้นใด
ดา้นหนึ งทีสนใจ อีกทังยงัสามารถวิเคราะห์ จาํแนก หรือจดัแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูล ว่าขอ้มูลที
ปรากฏนัน มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอืน ๆ อยา่งไร กล่าวคือ เป็นการจดัเก็บและนาํเสนอขอ้มูลแบบ
มีลาํดับขัน ช่วยสนับสนุนผูใ้ช้งานให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยหลักการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ และความเชือมโยงของขอ้มูลทีระบบจดัเก็บ (Berners-Lee, Hendler, and 
Lassila, 2001) สําหรับกระบวนการของอุตสาหกรรมการท่องเทียวออนไลน์นัน เริมตังแต่การ
เผยแพร่ ไปจนถึงการแลกเปลียนขอ้มูลซึ งกนัและกนั ซึ งการนาํเอาออนโทโลยีมาประยุกต์ใชเ้พือ













มากกวา่ชุดขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้แบบเดิม ซึ งเป็นรายการของเวบ็ไซตจ์าํนวนมาก  
ในรูปที 1.1 แสดงการสืบคน้ขอ้มูลบนเวิลด์ ไวด์ เวบ็ (World Wide Web: WWW) ในรูป
แบบเดิม คือ เมือนกัท่องเทียวทาํการใส่คาํคน้เพือสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์โดยผา่นเวบ็บราวเซอร์ 
ระบบสืบค้นจะไปดึงข้อมูลตามคาํค้นมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ห้บริการ ซึ งข้อมูลทีได้จะมี
ลกัษณะทีมีคาํคน้ทีตอ้งการอยู่ในทุกขอบเขตของขอ้มูล ซึ งบางครั งขอ้มูลดงักล่าวอาจไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ช้ เช่น เมือใส่คาํคน้ว่า “สถานทีท่องเทียว” ขอ้มูลทีไดจ้ะมีคาํว่า “สถานที
ท่องเทียว” ทังทีเป็นประโยคขึนตน้ ส่วนประกอบในประโยค หรือขอ้มูลทีแยกคาํคน้ออกเป็นคาํ ๆ 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักท่องเทียวตอ้งการชือของสถานทีท่องเทียว เช่น ศูนย์สาธิตการผลิต
เห็ดหอม เขาแผงมา้ งานเบญจมาศในม่านหมอก เป็นตน้ ไม่ไดต้อ้งการคาํวา่ “สถานทีท่องเทียว” 
 
 
รูปที 1.1 การสืบคน้ขอ้มูลบนเวลิด ์ไวด ์เวบ็ ในรูปแบบเดิม 
 
ในส่วนของเว็บเชิงความหมายทีนําออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้นักท่องเทียว
สามารถสืบคน้ขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กนั เช่น ผูใ้ชสื้บคน้ขอ้มูลโดยใชค้าํคน้วา่ “สถานทีท่องเทียว” 
ระบบจะสามารถสืบคน้ขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กบัสถานทีท่องเทียว และสามารถแสดงผลไดอ้ยา่ง
เป็นลาํดบัขัน โดยไดแ้สดงผลของการสืบคน้ขอ้มูลบนเวิลด์ ไวด์ เวบ็ ดว้ยการใช้ออนโทโลยี ดงั
แสดงในรูปที 1.2  
รูปที 1.2 แสดงการสืบคน้ขอ้มูลบนเวิลด์ ไวด์ เวบ็ ดว้ยการใชอ้อนโทโลยีการท่องเทียว ซึ ง
ขอ้มูลทีจดัเก็บภายในออนโทโลยีจะมีลกัษณะเป็นลาํดบัขัน ดงันันขอ้มูลทีไดจึ้งมีความสัมพนัธ์กบั
การสืบคน้ขอ้มลูในรูปแบบเดิม ขอ้มูลทีไดจ้ะเป็นขอ้มูลทีมีคาํ
ว่า “สถานทีท่องเทียว” ในทุกขอบเขตขอ้มูล อาทิ ทังทีเป็นคาํ












คาํคน้ เมือใส่คาํคน้ว่า “สถานทีท่องเทียว” ขอ้มูลทีไดจ้ะสามารถแนะนาํสถานทีท่องเทียว รวมถึง
กิจกรรมดา้นการท่องเทียวของสถานทีนัน ๆ ได ้
 
 
รูปที 2 การสืบคน้ขอ้มูลโดยออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท 
รูปที 1.2 การสืบคน้ขอ้มูลบนเวลิด ์ไวด ์เวบ็ ดว้ยการใชอ้อนโทโลยกีารท่องเทียว 
  ผลการสํารวจสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 พบวา่ ประชากรชนบทต่อประชากร
เมืองมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 68.9  ต่อ 31.1 ของประชากรไทยทังประเทศ (สํามะโนประชากรและ
เคหะ, สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2543) แสดงให้เห็นวา่ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีลกัษณะเป็น
ชุมชนชนบท ซึ งลกัษณะโดยทัวไปของชุมชนชนบทคือ เป็นชุมชนทีประกอบดว้ยประชากรและ
ครอบครัวทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในชนบทอยู่กบัธรรมชาติ มีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติโดยตรง เป็นเขตพืนทีทีพน้จากตวัเมือง
ออกไป  มีความเจริญทางดา้นวตัถุน้อย ซึ งแตกต่างจากชุมชนเมืองโดยสินเชิง ลกัษณะโดยทัวไป
ของชุมชนเมืองคือ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกียวกบัเครืองจกัรกล อุตสาหกรรม การคา้พาณิชยก
รรม นกัวิชาการ การปกครอง และอาชีพอืน ๆ ทีไม่ใช่เกษตรกรรม คนในชุมชนเมืองห่างไกลจาก
สิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ สิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นสิงแวดลอ้มทีมนุษยส์ร้างขึนและมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยู ่ 
 อยา่งไรก็ตาม จากการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัออนโทโลยกีารท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนัพบวา่ 
ออนโทโลยีทีมีอยู่เหมาะสําหรับสถานทีท่องเทียวทีมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง โดยมีการจดัแบ่ง
หมวดหมู่ในออนโทโลยทีีสอดคลอ้งกบัการท่องเทียว และความเป็นชุมชนเมือง เช่น คลาสกิจกรรม 
 
        
         
 
 
ศนูยส์าธติการผลติเหด็หอม  เขาแผงมา้   งานเบญจมาศในม่านหมอก 
 
การท่องเที!ยวเชงิเกษตร  การท่องเที!ยวเชงินิเวศน์ การท่องเที!ยวเชงิวฒันธรรม 
 















(Activity) มี กิจกรรม ดังนี  เต้นรํา (Dancing) ช้อปปิ ง  (Shopping) เป็นต้น คลาสสิ งดึงดูดใจ 










การวจิยัเรือง การพฒันาออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ดงันี  







เทียบเท่ากบัออนโทโลยีการท่องเทียวทีมีอยูเ่ดิม เมือประเมินโดยใชต้วัวดั (Metric) ทีไดจ้ากกรอบ
แนวคิดของออนโทคิวเอ (OntoQA) (Tartir, Arpinar, Moore, Sheth, and Aleman-Meza, 2005) 
 
1.4 ข้อตกลงเบื)องต้น 
ขอ้มูลเพือการท่องเทียวทีนาํมาศึกษา วิเคราะห์ และจดัเก็บ คือขอ้มูลในอาํเภอวงันํ าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา เป็นกรณีศึกษา โดยมีประเด็นหลกัในการศึกษา 5 เรือง ตามองคป์ระกอบของ
อุตสาหกรรมท่องเทียว ไดแ้ก่  
1.4.1 ทีพกั (Accommodation) สถานทีพกัภายในอาํเภอวงันํ าเขียวส่วนใหญ่จะเป็นบา้นพกั 
และทีกางเตน็ท ์ภายในโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์และวนอุทยาน ซึ งขอ้มูลทีจดัเก็บนันจะเนน้ขอ้มูล












ได ้สิงอาํนวยความสะดวก (เช่น สระวา่ยนํ า ห้องประชุม ห้องคาราโอเกะ ห้องครัว แคมป์ไฟ และ
เตาบาร์บิคิว เป็นตน้) 
1.4.2 การคมนาคม (Accessibility) เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์นังส่วนบุคคล ไดแ้ก่
ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) 
1.4.3 สิงดึงดูดใจ (Attraction) เนืองจากลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอวงันํ าเขียวเป็นเนินเขา
เตี ย ๆ สลบัซับซ้อน จึงมีอากาศค่อนขา้งเยน็ และมีหมอกในตอนเช้า และตอนกลางคืนเกือบทังปี 
นอกจากนี ยงัเป็นชุมชนทีพึงพาตนเองดว้ยการทาํการเกษตรเป็นหลกั นกัท่องเทียวส่วนใหญ่จึงมา
เพือพกัตากอากาศ แคมป์ปิ ง และท่องเทียวเชิงนิเวศ ดงันันสิงดึงดูดใจประเภทแหล่งท่องเทียวทาง
ธรรมชาติของชุมชนนี  ได้แก่ ภูเขา นํ าตก อ่างเก็บนํ า สัตวป่์า และพืนทีสงวนชีวมณฑล ส่วนสิง
ดึงดูดใจทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ไดแ้ก่ งานวนัดอกเบญจมาศบาน งานวนัของ
ดีวงันํ าเขียว และงานสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอายุ เป็นตน้ และสิงดูดใจทีโดดเด่นและเป็นทีสนใจกวา่
แหล่งอืน ๆ ก็คือ การทาํสวน การทาํไร่ อากาศ และทะเลหมอก 
1.4.4 สิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) อาํเภอวงันํ าเขียวมีสิงทีจดัขึนเพือเอือประโยชน์
และอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า นํ าประปา โทรศพัทส์าธารณะ สัญญาณ
โทรศพัทเ์คลือนที ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ศูนยบ์ริการการท่องเทียว ธนาคาร ตูเ้อทีเอ็ม ร้าน
ขายยา อู่ซ่อมรถ ห้องนํ า (มีอยูใ่นหลายแห่ง เช่น ศูนยบ์ริการประชาชน สถานีบริการนํ ามนั สถานที
ท่องเทียว และวดั เป็นตน้) และศูนยใ์ห้บริการเหตุฉุกเฉิน (เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ อนามยั 
และดบัเพลิง เป็นตน้) 
1.4.5 กิจกรรมการท่องเทียว (Activity) มีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมและดึงดูดนกัท่องเทียว
ให้มาเทียวมากยิงขึ น รูปแบบของกิจกรรมของอาํเภอวงันํ าเขียวส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการ
ท่องเทียวตามธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การดูนก การดูกระทิง การส่องสัตว ์และการขีจกัรยานเสือ
ภูเขา เป็นตน้ กิจกรรมอืน ๆ ทีไม่ใช่เป็นการท่องเทียวตามธรรมชาติ อาทิ การเล่นกอล์ฟ และการจดั




งานวิจยันี เป็นการวิจยัเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยศึกษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการ
ท่องเทียวชนบทซึ งมีความแตกต่างในรายละเอียดกับปัจจัยการท่องเทียวของชุมชนเมือง จาก
แหล่งข้อมูล 4 แหล่ง ได้แก่ ปัจจัยการท่องเทียวทีมีอยู่ในออนโทโลยีการท่องเทียว ปัจจยัและ
























ต่าง ๆ เพือใหบ้ริการแก่นกัท่องเทียวได ้
 
1.7 คาํอธิบายศัพท์ 
1.7.1 การท่องเทียว (Tourism) 
หมายถึง การเดินทางทีมีลกัษณะเป็นการชัวคราว และเป็นไปตามความจูงใจของผูเ้ดินทาง 
อีกทังตอ้งมิใช่เพือรับสินจา้งในการนัน (ม.ล. ตุย้ ชุมสาย และญิบพนั พรหมโยธี, 2530) นอกจาก
การเดินทางเพือพกัผอ่นหยอ่นใจ เพือความสนุกสนาน แต่ยงัรวมถึงการเดินทางเพือประชุมสัมมนา 
เพือหาความรู้ เพือการกีฬา และเพือติดต่อธุรกิจตลอดจนเยียมเยือนญาติพีน้อง (เสรี วงัไพจิตร, 
2530) 
1.7.2 การท่องเทียวชนบท (Rural Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเทียวในหมู่บา้นชนบททีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์
ทีมีเอกลกัษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพือความเพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาพืนบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถินบนพืนฐานของความรับผดิชอบและมีจิตสํานึกต่อ
การรักษามรดกทางวฒันธรรม และคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วม
ต่อการจดัการการท่องเทียว ซึ งโดยทัวไปการท่องเทียวชนบทมกัจะเป็นการท่องเทียวเชิงนิเวศ หรือ
การท่องเทียวทางธรรมชาติ ซึ งรูปแบบการท่องเทียวแบบนี  ไดแ้ก่ ปีนเขา เทียวนํ าตก ล่องเรือ เป็น

















แนวคิดทีมีในโดเมน (ธนากร สุวรรณวฒัน์, 2550) 
1.7.4 ออนโทโลยกีารท่องเทียว (Tourism Ontology) 
หมายถึง ออนโทโลยีทีจ ัดการแนวคิด และข้อมูลเกียวกับการท่องเทียว ตัวแทนการ
ท่องเทียวสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้โดยมีคาํศพัท ์และการกาํหนดความหมายของคาํภายใตโ้ดเมน
การท่องเทียว (Cardoso, 2006) 
1.7.5 ออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท (Rural Tourism Ontology) 
หมายถึง ออนโทโลยีทีพฒันามาจากออนโทโลยีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยอาศยั
ปัจจยัแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวชนบท และคาํนึงถึงความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลของ














ในบทนีกล่าวถึง วิธีวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรที ทาํการวิจยั เครื องมือที ใชใ้น




3.3 เครื องมือที ใชใ้นการวจิยั 






3.1   วธีิวจิัย 
งานวจิยันี  เป็นการวิจยัเชิงประยุกต ์(Applied Research) เกี ยวขอ้งกบัการพฒันาออนโทโลยี
การท่องเที ยวชนบท เป็นการศึกษาปัจจยัที เกี ยวขอ้งกบัการท่องเที ยวชนบทซึ งมีความแตกต่างใน
รายละเอียดกับปัจจยัการท่องเที ยวของชุมชนเมือง ซึ งมีกรณีศึกษาคืออาํเภอวงันํ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา นาํขอ้มูลที ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยู่ใน
ปัจจุบนั เพื อหาปัจจยัที มีความแตกต่าง และนําไปออกแบบ ปรับปรุงออนโทโลยีการท่องเที ยว
ชนบทที เหมาะสมกบัปัจจยัและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชนบทที มี โดยคาํนึงถึงความตอ้งการสืบคน้











3.1.1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี ยวกบัปัจจยัและยุทธศาสตร์การท่องเที ยวชนบทจาก
แหล่งที เป็นกรณีศึกษา ซึ งในที นี ก็คืออาํเภอวงันํ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา โดยยุทธศาสตร์การ
ท่องเที ยวของอาํเภอวงันํ าเขียวแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามลกัษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม 
วฒันธรรมทอ้งถิ น และลกัษณะการประกอบอาชีพของประชากร ซึ งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
1) การท่องเที ยวเพื อสุขภาพ หมายถึง การท่องเที ยวเพื อการพกัผอ่น และเรียนรู้ การ
รักษาสุขภาพกายใจ สัมผสัความเพลิดเพลินจากธรรมชาติรอบตวั ทังรูป รส กลิ น เสียง ละจากชีวิต
เมือง เติมเตม็ดว้ยการทาํตวักลมกลืนเป็นหนึ งเดียวกนักบัธรรมชาติ ไม่เรียกร้องสิ งที แปลกปลอมจาก
สภาพเดิมของทอ้งถิ น กิจกรรมที สามารถทาํไดใ้นการท่องเที ยวเพื อสุขภาพ เช่น ชมความงามของ
ธรรมชาติ พกัผอ่น นอน อ่านหนงัสือ วาดรูป ขี จกัรยาน เดินเล่น ออกกาํลงักาย ทานอาหารประเภท
สุขภาพ ผกั ผลไม ้ที ทังสด อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  
2) การท่องเที ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติ ที มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ นที เกี ยวกับระบบนิเวศ ภายใต้การจดัการสิ งแวดล้อมและการ
ท่องเที ยวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถิ น เพื อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ั งยืน 
ซึ งในส่วนนี ต้องการความร่วมมืออย่างมากจากนักท่องเที ยวที มาพกัผ่อน ตักตวงความสุขจาก
ธรรมชาติ  
3) การท่องเที ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเที ยวไปยงัพืนที เกษตรกรรม 
สวนเกษตร วนเกษตร ฟาร์มปศุสัตว ์เพื อชื นชมความสวยงาม ความสําเร็จ และเพลิดเพลินในแหล่ง
เกษตรกรรม บนพืนฐานการท่องเที ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ให้เกียรติ มีจิตสํานึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้มของสถานที  
4) การท่องเที ยวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การเดินทางท่องเที ยวเพื อชมงานประเพณี
ต่าง ๆ ในรอบปี ที ชาวบา้นในทอ้งถิ นนัน ๆ จดัขึน และไดส้ัมผสัสถานที ท่องเที ยวทางวฒันธรรมที 





วิเคราะห์ออนโทโลยกีารท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนั 
 
















สําคญัในทอ้งถิ น ไดรั้บความเพลิดเพลินตื นตาตื นใจในสุนทรียศิลป์ ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจต่อ
สภาพสังคมและวฒันธรรม บนพืนฐานการท่องเที ยวอยา่งมีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการ
รักษามรดกทางวฒันธรรม โดยประชาชนในทอ้งถิ นมีส่วนร่วมการจดัการการท่องเที ยว (องค์การ
บริหารส่วนตาํบลวงันําเขียว, www, 2547) 
โดยนําข้อมูลเกี ยวกับปัจจัยและยุทธศาสตร์การท่องเที ยวชนบทไปใช้ในการ
ออกแบบคลาสของออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท 
3.1.1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเที ยว ซึ งในการศึกษา
ครั งนีไดรั้บขอ้มูลที เกี ยวขอ้งกบัความพึงพอใจมาจาก 2 แหล่ง ดงันี   
1) เก็บรวบรวมข้อมูลความตอ้งการของนักท่องเที ยวจากเว็บทริปแอดไวเซอร์ 
(www.tripadvisor.com) ซึ งเป็นเวบ็ไซต์ที รวบรวมบทวิจารณ์และประสบการณ์ของนกัท่องเที ยวที 
เคยไปแหล่งท่องเที ยวมาแลว้กวา่ 25 ลา้นรายการ นอกจากนี ยงัมีการจดัอนัดบับริการจากคะแนนที 
นกัท่องเที ยวไดป้ระเมินไว ้ดงัแสดงในรูปที 3.2 โดยทาํการเก็บขอ้มูลที เกี ยวขอ้งกบับทวิจารณ์ดา้น
การท่องเที ยว การเขา้พกัและใชบ้ริการโรงแรมต่าง ๆ ของนกัท่องเที ยวจาํนวน 500 รายการ ทังในแง่
ดีและไม่ดี เพื อให้ทราบถึงความตอ้งการของนกัท่องเที ยว และนาํขอ้มูลที ไดไ้ปใช้ในการออกแบบ
และปรับปรุงออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท ในส่วนของการปรับปรุงคุณสมบติัของคลาสในออน
โทโลย ี
2) ขอ้มูลที ไดจ้ากงานวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเที ยวมีความสอดคลอ้งกบั
ออนโทโลยกีารท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนั ทังในส่วนของสถานที พกั รวมถึงสิ งอาํนวยความสะดวก 
สิ งดึงดูดความสนใจ และปัจจยัแวดล้อมอื น ๆ แต่ยงัไม่สอดคล้องกบัปัจจยัการท่องเที ยวชนบท 
เนื องจากออนโทโลยกีารท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนัเนน้สถานที ท่องเที ยวที มีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง 
งานวิจยันี จึงได้ศึกษาขอ้มูลเกี ยวกบัการท่องเที ยวชนบท เพื อนาํขอ้มูลไปใช้ในการออกแบบ และ
พฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทให้มีความสอดคลอ้งกบัปัจจยั และยุทธศาตร์การท่องเที ยว


















โทโลยีการท่องเที ยวชนบทแลว้ การวิจยันี ยงัไดร้วบรวมออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนั 
มาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบอีกดว้ย ในส่วนของออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนัที 
นาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบนัน มีดงัต่อไปนี   
1) อี - ทวัร์ริซึ ม (E - Tourism) ถูกพฒันาขึนโดยกลุ่มวิจยัอี – ทวัร์ริซึ มแห่งการ
ท่องเที ยวประเทศออสเตรีย (Austria) จุดเด่นของออนโทโลยีอี – ทวัร์ริซึ ม คือ คลาส ความสัมพนัธ์
ระหวา่งคลาส และคุณสมบติัต่าง ๆ ที คาํนึงถึงปัจจยัการท่องเที ยวอยา่งครบถว้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที ยว ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที สามารถเชื อมต่อลูกคา้ และ
ตวัแทนการท่องเที ยวเขา้ไวก้นั ลดขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงขอ้มูล โดยอาศยัเว็บเชิงความหมาย ซึ งมี













รูปที 3.3 อี – ทวัร์ริซึ มออนโทโลย ี
 
2) อีทีพี - ทวัร์ริซึ ม (ETP - Tourism) ถูกพฒันาขึนโดย คณะสารสนเทศมหาวิทยาลยั
ควิเบกมอนทรีออ (University of Quebec a Montreal: UQAM) ประเทศแคนาดา (Canada) จุดเด่น
ของออนโทโลยีอีทีพี – ทวัร์ริซึ ม คือ มีคลาสที ค่อนขา้งเยอะ อีกทังยงัมีคลาสจุดหมายปลายทางที มี
คลาสย่อยเป็นคลาสการท่องเที ยวชุมชนเมือง และการท่องเที ยวชนบทอยู่ในออนโทโลยีเดียวกนั 
รายละเอียดการท่องเที ยวของออนโทโลยีอยู่ในรูปแบบของคลาสมากกว่ารูปแบบของคุณสมบติั
เหมือนอยา่งออนโทโลยกีารท่องเที ยวอื น ซึ งมีคลาสต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปที 3.4   
 
 










3) เกลเม่ - ทวัร์ริซึ ม (Qallme - Tourism) ถูกพฒันาขึนโดยด๊อกเตอร์ชิยนั อู (Shiyan 
Ou) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ มหาวิทยาลัยวูล์ฟแฮมป์ตัน (University of 
Wolverhampton) ประเทศองักฤษ (England) จุดเด่นของออนโทโลยีเกลเม่ - ทวัร์ริซึ ม คือ เนน้การ
ท่องเที ยวที มีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง มีคลาส และความสัมพนัธ์ระหว่างคลาสค่อนขา้งมาก ซึ งมี
คลาสต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปที 3.5  
 
 
รูปที 3.5 เกลเม่ – ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี 
 
4) ทวัร์ริซึ ม (Tourism) ถูกพฒันาขึนโดย ภาควิชาสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์และ
วิศวกรรมธุรกิจ (Informatics Institute of the Faculty of Economics and Business Engineering: 
AIFB) มหาวิทยาลยับาเดิน - เวิทเทรินแบรก (University of the State of Baden-Wuerttemberg) 
ประเทศเยอรมัน (German) จุดเด่นของออนโทโลยีทัวร์ริซึ ม คือ มีคลาสน้อยมาก และไม่มี











รูปที 3.6 ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี 
 
5) ทราเวลออนโทโลยี (Travel Ontology) ถูกพฒันาขึนโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และวิศวกรรมธุรกิจ คณะสารสนเทศ (Informatics Institute of the Faculty of Economics and 
Business Engineering: AIFB) มหาวิทยาลยัเอจีเอช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AGH University 
of Science and Technology) ประเทศโปแลนด ์(Poland) จุดเด่นของออนโทโลยีทราเวลทวัร์ริซึ ม คือ 
รองรับการท่องเที ยวที มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง เนื องจากคลาสสถานที ท่องเที ยว มีคลาสย่อย
อนุสาวรีย ์(Monument) และพิพิธภณัฑ์ (Musuem) :ซึ งเป็นลกัษณะของสถานที ท่องเที ยวที มีอยูใ่น
ชุมชนเมือง ซึ งมีคลาสต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปที 3.7 
 
 









โดยออนโทโลยีการท่องเที ยวที สํารวจพบเหล่านี  ไดร้วบรวมมาจากเวบ็ไซต์สวูเกิล 
(www.swoogle.umbc.edu) ซึ งเป็นเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) ที รวบรวมขอ้มูลการจดัทาํดชันี 
รวมถึงระบบคน้คืนสําหรับเวบ็เชิงความหมาย และออนโทโลยีโดยเฉพาะ เนือหาของเอกสารถูก
จดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของภาษาอาร์ดีเอฟ (RDF: Resource Description Framework) หรือภาษาโอ-
ดบับลิวแอล (OWL) ในส่วนของรายละเอียดออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนั ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ก 
จากการสาํรวจออนโทโลยกีารท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนัพบวา่ ออนโทโลยีอี – ทวัร์
ริซึ มครอบคลุมปัจจยัการท่องเที ยวทั วไปอย่างครบถว้น แต่ไม่เหมาะจะนาํมาใช้กบัการท่องเที ยว
ชนบท เนื องจากลักษณะชุมชนบทของไทยมีความเฉพาะตัวในเรื องของสถานที พกั สถานที 
ท่องเที ยว รวมถึงสิ งดูงดูดใจตามธรรมชาติ ในงานวิจยันี จึงนาํออนโทโลยีอี – ทวัร์ริซึ มมาปรับปรุง
คลาส ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส และคุณสมบติัให้สอดคลอ้งกบัการท่องเที ยวชนบทมากยิ งขึน 
โดยเนน้ความตอ้งการของนกัท่องเที ยวเป็นหลกั 
 
3.1.3 การออกแบบและพฒันาออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท  
 เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี ยวกบัปัจจยัการท่องเที ยวที มีอยูใ่นออนโทโลยีการท่องเที ยวที มี
อยูใ่นปัจจุบนั เพื อหาปัจจยัที มีความแตกต่างระหวา่งออนโทโลยกีารท่องเที ยวกบัปัจจยัการท่องเที ยว
ชนบท และนาํไปออกแบบปรับปรุงคลาสของออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท ระบบที พฒันาจะ
แนะนําข้อมูลด้านการท่องเที ยวในชนบทที เป็นกรณีศึกษา ซึ งในที นี คืออําเภอวังนํ า เขียว  
จังหวัดนครราชสีมา กรอบแนวคิดการทํางานของการออกแบบและพัฒนาออนโทโลย ี
การท่องเที ยวชนบท แสดงดงัรูปที 3.8 
 
 



































3.1.3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลการท่องเที ยวชนบทที ไดเ้ก็บรวบรวมมา เพื อหาความ
แตกต่างระหว่างปัจจยัและยุทธศาสตร์การท่องเที ยวชนบทกบัออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยู่ใน
ปัจจุบนั เพื อนาํไปใชใ้นการออกแบบและพฒันาออนโทโลยีใหม่ที สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้และการท่องเที ยวชนบท 
3.1.3.2 การออกแบบและพฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท การจดัเก็บขอ้มูล
ดว้ยออนโทโลยี โดยการปรับปรุงออนโทโลยีจากอี – ทวัร์ริซึ มออนโทโลยีซึ งเป็นออนโทโลยีที มี
การนาํไปใชจ้ริงหรืออา้งอิงโดยทั วไป (ดงัแสดงในรูปที 3.9 - A) เพื อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ
การสืบคน้ขอ้มูลของนกัท่องเที ยวเป็นหลกั สําหรับการพฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทนัน 
งานวิจยันี ไดพ้ฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทในส่วนของสถานที พกัก่อนเป็นส่วนแรกจาก 5 
เรื องตามองคป์ระกอบอุตสาหกรรมการท่องเที ยว (ดงัแสดงในรูปที 3.9 - B)  
  
 
(A) อี - ทวัร์ริซึ มออนโทโลย ี
 
(B) ออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท 
 
รูปที 3.9 การเปรียบเทียบออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท กบัอี – ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี 
เนื องจากนกัท่องเที ยวส่วนใหญ่มกัจะให้ความสําคญักบัเรื องสถานที พกั ซึ งเป็นเรื อง
ที มีความใกลชิ้ดกบันกัท่องเที ยวมากที สุด โดยดูไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากเวบ็ไซตท์ริปแอดไวเซอร์ 
(www.tripadvisor.com) บทวิจารณ์ของนกัท่องเที ยวในส่วนของสถานที พกันัน นกัท่องเที ยวจะให้















ที ตัง คุณภาพหอ้งพกั การใหบ้ริการ ราคา และความปลอดภยั เป็นตน้ ปัจจยัเหล่านีลว้นเป็นสิ งสําคญั
ที นกัท่องเที ยวคาํนึงถึงในการเดินทางไปยงัสถานที ท่องเที ยว  
สาํหรับการพฒันาออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท ไดมี้การปรับปรุงคลาสจากออน
โทโลยกีารท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันี  
1) คลาสสถานที พกั (Accomodations) เนื องจากสถานที พกัภายในชุมชนชนบทของ
ไทยจะมีลกัษณะที เป็นบา้นพกั และที กางเตน้ท์ ภายในโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์และวนอุทยาน 
ดงันันขอ้มูลที จดัเก็บนันจะเนน้ขอ้มูลที ส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที ยวในการไปพกั ไดแ้ก่ 
ราคาที พกั จาํนวนคนที สามารถรองรับได ้สิ งอาํนวยความสะดวก (เช่น สระวา่ยนํ า ห้องประชุม ห้อง
คาราโอเกะ หอ้งครัว แคมป์ไฟ เตาบาร์บิคิว และสิ งอาํนวยความสะดวกอื น ๆ ที มีในสถานที พกั เป็น
ตน้) โดยคลาสสถานที พกั มีคลาสยอ่ย (Subclass) ดงันี  
1.1)  Homestay: สถานที พกัที มีลกัษณะเป็นบา้นพกัโฮมสเตย ์
1.2)  Hotel: สถานที พกัที มีลกัษณะเป็นโรงแรม 
1.3)  Park: สถานที พกัที มีลกัษณะเป็นวนอุทยาน 
1.4)  Resort: สถานที พกัที มีลกัษณะเป็นรีสอร์ท 
2) คลาสหอ้งนํา (BathRoom) เนื องจากที พกัในชุมชนชนบทส่วนใหญ่ของไทยเป็น
บา้นพกั และที กางเตน้ท ์ภายในโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์และวนอุทยาน ห้องนํ าที มีจึงเป็นห้องนํ า
ที แยกออกมาจากห้องพกั และมีองคป์ระกอบภายในที แตกต่างจากห้องนํ าตามโรงแรมทั วไปที มีอยู่
ในชุมชนเมือง จึงมีการแยกคลาสห้องนํ า (BathRoom) ออกมาจากคลาสห้องพกั (Room) เพื อความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัที พกัในชนบท 
3) คลาสกิจกรรม (Activity) มีวตัถุประสงคเ์พื อส่งเสริมและดึงดูดนกัท่องเที ยวให้
มาท่องเที ยวมากยิ งขึน รูปแบบกิจกรรมของชุมชนชนบทจะเป็นกิจกรรมการท่องเที ยวตามธรรมชาติ 
เช่น การเดินป่า การดูนก การดูกระทิง การส่องสัตว ์และการขี จกัรยานเสือภูเขา เป็นตน้ รวมถึง
กิจกรรมอื น ที ไม่ใช่เป็นการท่องเที ยวตามธรรมชาติ อาทิเช่น การขี รถเอทีวี และการจดักิจกรรมรอบ
กองไฟ เป็นตน้ โดยแบ่งเป็นคลาสยอ่ย ดงันี  
3.1) Adventure: กิจกรรมที มีลกัษณะเป็นการผจญภยั  
3.2) Relaxation: กิจกรรมที มีลกัษณะเป็นการสันทนาการ 
3.3) Sightseeing: กิจกรรมที มีลกัษณะเป็นการชมธรรมชาติ 
3.4) Sport: กิจกรรมที มีลกัษณะเป็นกีฬา 
4) คลาสสิ งอาํนวยความสะดวก (Amenity) เนื องจากแหล่งชุมชนชนบทมีสิ งที จดั









สัญญาณโทรศพัท์เคลื อนที ร้านอาหาร ร้านขายของที ระลึก ศูนย์บริการการท่องเที ยว ธนาคาร  
ตูเ้อทีเอ็ม ร้านขายยา อู่ซ่อมรถ ห้องนํ า ศูนยบ์ริการประชาชน สถานีบริการนํ ามนั สถานที ท่องเที ยว 
และศูนยใ์ห้บริการเหตุฉุกเฉิน (เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ อนามยั และดบัเพลิง เป็นตน้) โดย
แบ่งเป็นคลาสยอ่ย ดงันี  
4.1) PublicServices: สิ งอาํนวยความสะดวกที มีลกัษณะเป็นบริการสาธารณะ 
4.2) EmergencyServices: สิ งอาํนวยความสะดวกที มีลกัษณะเป็นบริการฉุกเฉิน 
4.3) Resturant: สิ งอาํนวยความสะดวกที มีลกัษณะเป็นร้านอาหาร 
4.4) ServiceShops: สิ งอาํนวยความสะดวกที มีลกัษณะเป็นบริการร้านคา้ 
5) คลาสสถานที ท่องเที ยว (Attraction) เป็นคลาสที แสดงถึงสถานที ท่องเที ยวที อยู่
ใกลก้บัที พกั เนื องจากชุมชนชนบทของไทยมีสถานที ท่องเที ยวมากมาย เช่น แหล่งท่องเที ยวทาง
ธรรมชาติของชุมชน ไดแ้ก่ ภูเขา นําตก อ่างเก็บนํ า สัตวป่์า และพืนที สงวนชีวมณฑล เป็นตน้ แหล่ง
ท่องเที ยวที กล่าวมานี ลว้นมีความหลากหลาย และมีรายละเอียดที แตกต่างกนังานวิจยันี จึงไดส้ร้าง
คลาสสถานที ท่องเที ยวขึ นมา เพื อใช้เก็บข้อมูลเกี ยวกับสถานที ท่องเที ยวต่าง ๆ ในชนบท โดย
แบ่งเป็นคลาสยอ่ย ดงันี  
5.1) AgroTourism: สถานที ท่องเที ยวที มีลกัษณะเป็นการท่องเที ยวเชิงเกษตร 
5.2) CulturalTourism: สถานที ท่องเที ยวที มีลักษณะเป็นการท่องเที ยวเชิง
วฒันธรรม 
5.3) HealthTourism: สถานที ท่องเที ยวที มีลกัษณะเป็นการท่องเที ยวเพื อสุขภาพ 
5.4)  NaturalTourism: สถานที ท่องเที ยวที มีลกัษณะเป็นการท่องเที ยวเชิงนิเวศ 
6) คลาสการจดัอนัดบั (Rating) เพื อใชเ้ก็บขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเที ยว
ที มีต่อโรงแรมและที พกั โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั ดงันี  5 = มากที สุด/ 4 = มาก/ 3 = 
ปานกลาง/ 2 = นอ้ย/ 1 = นอ้ยที สุด 
7) คลงัคาํเหมือน ซึ งสร้างขึนโดยใช้สคอส (Simple Knowledge Organization 
System: SKOS) เป็นเครื องมือเสริมที ช่วยในการสร้างคลงัคาํต่าง ๆ ที มีความหมายเหมือนกนั แต่
เขียนต่างกนั เพื อให้ง่ายแก่การสืบคน้ขอ้มูลของนกัท่องเที ยว จึงมีการสร้างสคอสโดยมีการกาํหนด
คาํที เป็นตวัแทนของกลุ่มคาํเหมือนแต่ละคาํ เพื อให้คาํเหล่านี มีการจดัหมวดหมู่ในรูปแบบเดียวกนั 
ตวัอย่างเช่น เครื องปรับอากาศ ในออนโทโลยีใช้คาํที เป็นตวัแทนว่า “Aircondition” และกลุ่มคาํ
เหมือนที กาํหนดอยูใ่นสคอสคือ ac, a.c., a/c, air con, air conditioning, airconditioning, air 
conditioned, airconditioned, aircon, air con, air conditioner, airconditioner, air conditions, 










ปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส (Object Properties) และคุณสมบติั (Datatype Properties) ที มีอยู่
ในแต่ละคลาส เพื อให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการท่องเที ยวชนบท และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเที ยวมากที สุด ในที นี ไดแ้สดงตวัอยา่งความสัมพนัธ์ที เพิ มเขา้มา ดงันี  
• hasActivity (Object Properties): ใชเ้พื อกาํหนดการเชื อมโยงความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งคลาสกิจกรรม และคลาสที พกั เพื ออธิบายถึงกิจกรรมที มีอยูใ่นที พกันัน 
• hasOutdoorBathroom (Object Properties): ใช้เพื อกาํหนดการเชื อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาสสถานที พกั และคลาสห้องนํ า เพื ออธิบายถึงสถานที พกัที มีห้องนํ าแยก
ออกมาจากตวัหอ้งพกั  
ในรูปที  3.10 แสดงตัวอย่างของคลาส คลาสย่อย คุณสมบัติในแต่ละคลาส 

















3.2   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในงานวจิยันีกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี  
3.2.1 ประชากร  
ประชากรที ใช้ในการศึกษาครั งนี เป็นผูใ้ช้บริการจากสื ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
จาํนวน 16,100,000 คน (ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2551, หนา้ 21) 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 






                
ของ Taro Yamane, 1967 (อา้งถึงใน การวจิยัทางสารสนเทศ, 2549, หนา้162)  
 
เมื อ n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 N  คือ ขนาดของประชากร 
 
 
  e  คือ สัดส่วนความคาดเคลื อนของการสุ่มตวัอยา่ง ซึ ง 
งานวจิยันีกาํหนดไวที้ 5% 
 
แทนค่าในสูตร   2
16,100,000
1 16,100,000 (0.05)n = + ×  
  399.99n =  
 
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยประมาณ 400 คน  
2) วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม (Convenience 
Sampling) ซึ งงานวิจยัพิจารณาจากความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล ดงันี  บุคคลทั วไปที เป็น












3.3   เครืองมอืทีใช้ในการวจิัย 
3.3.1 เครืองมือทีใช้ในการพฒันาระบบ  
สําหรับการพัฒนาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท งานวิจัยได้ใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลย ีดงันี  
3.3.1.1 เครื องคอมพิวเตอร์ที มีประสิทธิภาพสาํหรับพฒันาโปรแกรม จาํนวน 1 เครื อง 
โดยมีคุณสมบติั ดงันี  
 1) หน่วยประมวลผลกลาง รุ่น Intel® Core™ 2 DUO  
 2) ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง 1.67 จิกะเฮิรตซ์ (GHz) 
 3) ความเร็วแรม 2.53 จิกะเฮิรตซ์ (GHz) 
 4) ความจุฮาร์ดดิสก ์160 จิกะไบต ์(GB) 
3.3.1.2 ซอฟท์แวร์สําหรับพฒันาโปรแกรมที สําคัญ ได้แก่ โปรแกรมโปรทีเจ 
(Protégé) เวอร์ชั น 3.4.1 พฒันาขึนโดยมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด เป็นโปรแกรมที ไดรั้บความนิยม
จากผูใ้ช้งานทั วโลก เนื องจากมีโปรแกรมเสริม (Plug-in) ซึ งรองรับการใชง้านที หลากหลาย โดย
สามารถสร้างและบนัทึกโครงงาน (Project)  ในขอบเขตที สนใจ แลว้นาํขอ้มูล (Thing: data) ที สร้าง
มาเก็บไวใ้นรูปแบบของลาํดับชัน (Hierarchy form) และสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล โดยมี
ดาตา้พร็อพเพอร์ตี  (Datatype Properties) เป็นตวักาํหนดคุณสมบติัของตวัขอ้มูลภายในคลาส และมี 
ออ็บเจค็พร็อพเพอร์ตี  (Object Properties) เป็นตวักาํหนดคุณสมบติัของคลาสในออนโทโลย ี   
 
3.3.2 เครืองมือทีใช้ในการประเมิน 
การประเมินออนโทโลยทีี พฒันาขึนมาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัที กล่าวมาแลว้ในบทที 2 
ในส่วนเครื องมือที ใช้ในการประเมินนี  หมายถึงการประเมินส่วนแรก โดยใช้แบบสอบถามเพื อ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยในการวิจยันี ไดน้าํคุณสมบติั คลาส และความสัมพนัธ์ 
ของออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบทที เพิ มเติมจากออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยูใ่นปัจจุบนัมาเพื อ
ประเมินกบักลุ่มตวัอย่างเท่านัน โดยนาํคุณสมบติั คลาส และความสัมพนัธ์มาสร้างเป็นขอ้คาํถาม
ดงันี  
- คาํถามหมวดที 1 คือ คาํถามเกี ยวกบัสถานที พกั เช่น กิจกรรม อตัราค่าที พกั การ
จดัระดบัความพึงพอใจ บริการพืนฐาน ลกัษณะของห้องพกั ห้องนํ าในห้องพกั และสิ งอาํนวยความ
สะดวกที มีอยูใ่นหอ้งนํา  
- คาํถามหมวดที 2 คือ คาํถามกี ยวกับสิ งอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร 









- คาํถามหมวดที 3 คือ คาํถามเกี ยวกบัสถานที ท่องเที ยว เช่น ลกัษณะของสถานที 
ท่องเที ยว และลกัษณะของกิจกรรมที มีอยูใ่นบริเวณสถานที ท่องเที ยว  
แบบสอบถามการวิจยัเพื อสอบถามขอ้มูลเกี ยวกบัความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูล
ดา้นการท่องเที ยว เพื อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะคาํถามเป็น
แบบเลือกตอบ โดยถามถึง เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
ส่วนที 2 ขอ้มูลความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเที ยว โดยมีลกัษณะ
คาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยกาํหนดระดบัคะแนนดว้ยเกณฑ์ความเบี ยงเบนตามมาตรฐาน 
แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ช่วงแบบต่อเนื อง เรียกว่า “Arbitrary Weighting Method” ซึ งงานวิจยัได้
กาํหนดเกณฑ ์ดงัต่อไปนี   
ระดบัความคิดเห็น   ระดบัคะแนน    
ไม่ตอ้งการทราบ              1 
ตอ้งการทราบนอ้ย             2 
ตอ้งการทราบมาก             3 
ตอ้งการทราบมากที สุด             4 
ซึ งการกําหนดระดับแนนออกเป็น 4 ช่วงต่อเนื องนั น เพื อต้องการให้ผูต้อบ
แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเอนเอียงไปทางดา้นใดดา้นหนึ ง ผลที ไดคื้อการประเมินมีความ
ชดัเจน และไม่มีช่วงคะแนนที อยูต่รงกลางเกิดขึน 
การแปลผลแบบสอบถามความต้องการในการสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที ยว 
แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ มากที สุด มาก นอ้ย และน้อยที สุด โดยมีเกณฑ์พิจารณาความตอ้งการในการ
สืบคน้ขอ้มูลจากค่าคะแนนเฉลี ยในแต่ละระดบัชัน ดว้ยการคาํนวณอนัตรภาคชัน ดงันี  
  
 สูตรการคาํนวณอนัตรภาคชัน =   
 
     =  
  ค่าอนัตรภาคชันที ได ้ =         0.75 
 
 จากการคาํนวณขา้งตน้ สามารถกาํหนดระดบัความพึงพอใจไดด้งันี  
คะแนน 3.26 - 4.00 หมายถึง มากที สุด 
4 - 1 
4 










คะแนน 2.51 - 3.25  หมายถึง มาก 
คะแนน 1.76 - 2.50 หมายถึง นอ้ย 
คะแนน 1.00 - 1.75 หมายถึง นอ้ยที สุด 
 
ส่วนที 3 ข้อมูลเกี ยวกับข้อเสนอแนะอื น ๆ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นคาํถาม
ปลายเปิด (Open ended question) สอบถามเกี ยวกบัขอ้มูลการท่องเที ยวดา้นอื น ๆ หรือขอ้คิดเห็น
เพิ มเติมที ผูต้อบแบบสอบตอ้งการทราบในอนาคต 
 
3.4   การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครืองมอื 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยการนาํแบบสอบถามความตอ้งการใน
การสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเที ยว ไปทดสอบหาความเที ยงตรง และความเชื อมั น ดงันี  
3.4.1 การทดสอบหาความเทียงตรง (Validity) โดยการเสนอแบบสอบถามให้ผูเ้ชี ยวชาญ
ด้านการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี และผู ้เชี ยวชาญด้านการท่องเที ยว จ ํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั จากนันจึงนาํแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 
IOC หมายถึง ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์อยูร่ะหวา่ง –1 ถึง 1 
ขอ้คาํถามที มีความตรงตามเนือหาจะมีค่า IOC เขา้ใกล ้1.00 ถา้ขอ้ใดมีค่า IOC ตํ ากวา่ 0.5 ควรจะ
ปรับปรุงขอ้คาํถามใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์ ตอ้งการวดั   
 
3.4.2 การทดสอบหาความเชือมัน (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามที ไดรั้บการตรวจ  
สอบและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี ยวชาญไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน ซึ ง
เป็นผูใ้ชบ้ริการจากสื ออินเทอร์เน็ต เพื อตรวจสอบความชดัเจนของภาษาและความถูกตอ้ง ดว้ยวิธีหา















โดยที α  =  ค่าสัมประสิทธิ ความเชื อมั น 
K
 = จาํนวนขอ้ของคาํถาม 
2
iS∑  =  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้  
2

















แอลฟา ( )α   
1. คาํถามหมวดที 1 คือ คาํถามเกี ยวกบัสถานที พกั 25 0.715 
2. คาํถามหมวดที 2 คือ คาํถามกี ยวกบัสิ งอาํนวย 
                                  ความสะดวก 
4 0.918 
3. คาํถามหมวดที 3 คือ คาํถามเกี ยวกบัสถานที 
                                  ท่องเที ยว 
8 0.876 
 แบบสอบถามทัDงฉบับ 37 0.836 
 
งานวจิยัใชฟั้งกช์ั นการวเิคราะห์ความน่าเชื อถือ (Reliability Analysis) ของโปรแกรม
เอสพีเอสเอส 16.0 เป็นเครื องมือในการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค ไดผ้ลการ
คาํนวณ 0.836 ซึ งเขา้ใกล ้1 โดยมีมากกว่า 0.75 ทาํให้อธิบายไดว้่า เครื องมือที ใช้ในการ วิจยันี  มี
ความน่าเชื อถือ และมีความสอดคลอ้งภายในชุดเดียวกนั (พวา พนัธ์ุเมฆา และสุจิตรา หงัสพฤกษ์, 
2549: 183 -184) 
 
3.5   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทาํโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เพื อสอบถามความตอ้งการในการ
สืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเที ยว โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชสื้ ออินเทอร์เน็ตในประเทศ จาํนวน 400 
คน 
 
3.6   การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วนตามการประเมิน ดงันี  
3.6.1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
• ขอ้มูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใช ้ค่าความถี (Frequencies) การ
หาค่าสัดส่วนหรือร้อยละ (Percentage) 
• ขอ้มูลความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเที ยว วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลี ย 













การประเมินคุณภาพของออนโทโลยีด้วยชุดของตัววดั ตามกรอบแนวคิดของ  
ออนโทคิวเอ (OntoQA) ใช้การคาํนวณทางสถิติเพื อพิจารณาความรู้ที นาํเสนอภายในออนโทโลย ี
การประเมินโดยใช้ตวัวดันี จะมีตวัวดัดา้นต่าง ๆ เพื อให้เขา้ใจถึงลกัษณะโดยรวมของออนโทโลย ี
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 วธีิคือ การประเมินตวัวดัเคา้ร่าง มีตวัวดัดา้นเคา้ร่างซึ งจะเป็นตวับ่งชี
ถึงการออกแบบออนโทโลยี และการประเมินตวัวดัฐานความรู้ ซึ งมีตวัวดัด้านฐานความรู้เป็นตวั
บ่งชี ถึงการจดัตาํแหน่งของขอ้มูล เช่น ลกัษณะการกระจายของขอ้มูล การจดัเก็บความรู้  เป็นตน้ 
โดยที ตวัวดัเหล่านีสามารถบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลของปริมาณความรู้ที แสดงออกมาโดยออน
โทโลย ีซึ งมีรายละเอียดดงันี   
 
• การประเมินตัววดัเค้าร่าง (Schema Metrics) 
การประเมินเคา้ร่างของออนโทโลยโีดยอาศยัหลกัการคาํนวณทางสถิติถือเป็นตวัชี วดั
การออกแบบออนโทโลยี ซึ งสามารถบอกได้ว่าออนโทโลยี มีความกวา้ง ความลึก การสืบทอด
คุณสมบติัต่าง ๆ มีจาํนวนของความสัมพนัธ์ และคลาสยอ่ยมากนอ้ยเพียงใด แต่ไม่สามารถบอกได้
วา่ออนโทโลยอีอกแบบมาถูกตอ้งหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดงันี  
1) ความหลากหลายของความสัมพนัธ์ (Relationship Richness: RR) 
ตวัวดันี จะสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายของประเภทความสัมพนัธ์ที มีอยู่
ในออนโทโลย ีโดยออนโทโลยทีี มีความสัมพนัธ์แบบถ่ายทอดมากจะมีขอ้มูลนอ้ยกวา่ออนโทโลยีที 
มีความสัมพนัธ์ที หลากหลาย โดยมีสูตรการคาํนวณดงัสมการที 3-1 






                  (3-1) 
เมื อ RR  คือ ค่าความหลากหลายของความสัมพนัธ์  
       P   คือ จาํนวนความสัมพนัธ์ที ไม่มีการถ่ายทอด  
         H   คือ จาํนวนความสัมพนัธ์ที มีการถ่ายทอด   
ค่า RR  มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่า RR  มีค่าเท่ากับ 0 เมื อจาํนวน










ในขณะที ค่า RR  สูงสุดคือ 1 ซึ งจะเกิดขึ นเมื อจาํนวนความสัมพนัธ์ที มีการ
ถ่ายทอด มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่มีความหลากหลายของประเภทความสัมพนัธ์ภายในออนโทโลย ี
2) ความหลากหลายของการถ่ายทอดคุณสมบติั  (Inheritance Richness: IR) 
 ตัววดันี จะอธิบายถึงการกระจายของข้อมูลข้ามระดับที แตกต่างกันของ 
ออนโทโลยี ถา้ออนโทโลยีมีค่า IR  ที สูงแสดงว่าออนโทโลยีนันมีความกวา้ง (เป็นการแสดงการ
เก็บความรู้ทั วไปหลาย ๆ เรื อง แต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนกั) แต่ถา้ออนโทโลยีมีค่า IR ที ต ํ าแสดง





=                   (3-2) 
เมื อ  IR   คือ  ค่าความหลากหลายของการถ่ายทอดคุณสมบติั 
        H    คือ  จาํนวนคลาสยอ่ย 
       C    คือ  จาํนวนคลาสแม่ 
ค่า IR  มีค่าตังแต่ 0 เป็นตน้ไป โดยค่า IR  มีค่าเท่ากบั 0 เมื อคลาสย่อยมีค่า
เท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่มีความหลากหลายของการถ่ายทอดคุณสมบติัภายในออนโทโลย ี
ค่า IR  มีค่าเท่ากบั 1 เมื อคลาสย่อย และคลาสแม่มีค่าเท่ากนั แสดงว่ามีความ
หลากหลายของถ่ายทอดคุณสมบติัภายในออนโทโลยใีนระดบัหนึ ง 
และค่า IR  มีค่ามากกวา่ 1 เมื อคลาสยอ่ยมีค่ามากกวา่คลาสแม่ แสดงวา่มีความ
หลากหลายของการถ่ายทอดคุณสมบติัยูม่ากภายในออนโทโลย ี
3) ความหลากหลายของคุณสมบติั  (Attribute Richness) 
 ตวัวดันี จะอธิบายถึงจาํนวนของคุณสมบติัที ถูกกาํหนดไวต่้อจาํนวนของคลาส
ทังหมด สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของการออกแบบออนโทโลยี ปริมาณของตวัแทนขอ้มูลในแต่






=                   (3-3) 










  att  คือ จาํนวนคุณสมบติัของทุกคลาส 
  C  คือ  จาํนวนคลาสทังหมด  
 
ค่า AR  มีค่าตังแต่ 0 เป็นตน้ไป โดยค่า AR  มีค่าเท่ากบั 0 เมื อคุณสมบติัของ
ทุกคลาสมีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่มีคุณสมบติัอยูภ่ายในออนโทโลย ี
ค่า AR  มีค่าเท่ากบั 1 เมื อคุณสมบติัของทุกคลาสและจาํนวนคลาสทังหมดมีค่า
เท่ากนั แสดงวา่จาํนวนคุณสมบติัเฉลี ยต่อคลาสเท่ากบั 1 
และค่า AR  มีค่ามากกว่า 1 เมื อคุณสมบติัของทุกคลาสมีค่ามากกว่าจาํนวน
คลาสทังหมด แสดงใหเ้ห็นวา่โดยเฉลี ยแต่ละคลาสมีคุณสมบติัมากเท่าใด 
 
• การประเมินตัววดัฐานความรู้ (Knowledgebase Metrics) 
เป็นวิธีการประเมินความรู้ที จ ัดเก็บภายในออนโทโลยี  ซึ งสามารถบ่งชี ถึ ง
ประสิทธิภาพในการออกแบบออนโทโลย ีและปริมาณของความรู้ที จดัเก็บอยูภ่ายในออนโทโลย ี
1) ความหลากหลายของคลาส (Class Richness: CR)  
ตวัวดันี จะสัมพนัธ์กบัการกระจายตวัของขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาส โดยนาํ








= ×     (3-4)              
เมื อ  CR  คือ ค่าความหลากหลายของคลาส  
 C ′  คือ  จาํนวนคลาสที มีขอ้มูลที เป็นตวัแทน 
 C  คือ  จาํนวนคลาสที มีทังหมดในออนโทโลยี 
ค่า CR  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 100 โดยค่า CR  มีค่าเท่ากบั 0 เมื อจาํนวนคลาสที 
มีขอ้มูลที เป็นตวัแทนมีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่มีความหลากหลายของคลาสอยูภ่ายในออนโทโลย ี
ค่า CR  มีค่าเท่ากบั 100 เมื อจาํนวนคลาสที มีขอ้มูลที เป็นตวัแทน และจาํนวน












2) ความเชื อมโยงของคลาส (Class Connectivity) 
ตวัวดันี มีวตัถุประสงค์เพื อแสดงให้เห็นว่าคลาสใดเป็นศูนยก์ลางของคลาส
ทั งหมดที มีอยู่ภายในออนโทโลยี โดยแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที เป็นตัวแทนในแต่ละคลาสที มี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาสอื น โดยมีสูตรการคาํนวณดงัสมการที 3-5 
( ) ( )i iConn C NIREL C=     (3-5) 
เมื อ  ( )iConn C และ ( )iNIREL C  คือ ผลรวมของความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที 
เป็นตวัแทนในคลาสนัน ๆ ที มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาสอื น   
3) ความสาํคญัของคลาส (Class Importance)  
ตวัวดันี จะคาํนวณร้อยละของขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาส เพื อพิจารณาว่า
ภายในออนโทโลยใีหค้วามสาํคญักบัคลาสใดมากที สุด โดยมีสูตรการคาํนวณดงัสมการที 3-6 
 






= ×     (3-6) 
เมื อ  ( )iImp C  คือ  ค่าความสาํคญัของคลาส 
( )iinst C  คือ จาํนวนขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาสนัน  
( )KB CI  คือ  จาํนวนขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาสทังหมด 















จากการดาํเนินการวิจยัเรื องออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท ซึ งได้ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ที
เกียวขอ้งกบัการท่องเทียวชนบท และนาํปัจจยัทีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัออนโทโลยีการ
ท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพือหาปัจจยัทีมีความแตกต่าง และนาํไปออกแบบ ปรับปรุงออนโทโลยี
การท่องเทียวชนบท ให้เหมาะสมกบัปัจจยัและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแหล่งท่องเทียวชนบท โดย
คํานึงถึงการออกแบบออนโทโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการในการสืบค้นข้อมูลของ







4.1   ผลการพฒันาออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท 
แนวทางในการพฒันาออนโทโลยีการท่องเทียวชนบทคือ การมุ่งเนน้ออกแบบออนโทโลยี
ให้ตรงกับความต้องการในการสืบค้นข้อมูลของนักท่องเทียวเป็นหลัก ตามกรอบแนวคิดของ
องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเทียว 5 เรือง ไดแ้ก่ ทีพกั การคมนาคม สิ งดึงดูดใจ สิงอาํนวย




ปัจจุบนั และนาํไปออกแบบ ปรับปรุงออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท ซึ งผลทีไดจ้ากการออกแบบ





































รูปที 4.1 โครงสร้างคลาส และลาํดบัชั3นของคลาสในออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท 
 
จากรูปที 4.1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ หรือโครงสร้างของคลาส ของออนโทโลยีการ
ท่องเทียวชนบท ในลกัษณะของคลาสหลกั และคลาสยอ่ย ตามลาํดบัชั3นของคลาสทีไดอ้อกแบบไว ้
1) Accommodation  (ทีพัก) 
 Accommodations  (ทีพกั) 
 HomeStay  (โฮมสเตย)์ 
 Hotel  (โรงแรม) 
 Park  (วนอุทยาน หรืออุทยานแห่งชาติ) 
 Resort  (รีสอร์ท) 
 Bathroom  (หอ้งนํ3า) 
 Room  (หอ้ง) 
 ConferenceRoom  (หอ้งประชุม) 
 Guestroom  (หอ้งพกั) 
2) Activity  (กจิกรรม) 
 Adventure  (ผจญภยั) 
 Relaxation  (สันทนาการ) 
 Sightseeing  (ชมธรรมชาติ) 
 Sport  (กีฬา) 
3) Amenity  (สถานทีอาํนวยความสะดวก) 
 EmergencyServices   (บริการเหตุฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ) 
 PublicServices   (บริการสาธารณะ เช่น ปัbมนํ3ามนั อู่ซ่อมรถ) 
 Resturant   (บริการร้านอาหาร) 
 ServiceShops   (บริการร้านคา้) 
4) Attraction  (สถานทีท่องเทียว) 
 AgroTourism  (ท่องเทียวเชิงเกษตร) 
 CulturalTourism  (ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม) 
 HealthTourism  (ท่องเทียวเพือสุขภาพ) 
 NaturalTourism  (ท่องเทียวเชิงนิเวศ) 
5) ContactData  (ข้อมูลการติดต่อ) 
6) DateTime  (วัน เวลา เปิดทําการ) 
7) Event  (กจิกรรมพเิศษ) 
8) Location  (ตําแหน่งทีตัGง) 
 GPSCoordinates  (พิกดั) 
 PostalAddress  (ทีอยู)่ 
9) Rating  (การจัดอนัดบั) 
10) Ticket  (บัตรเข้าชมการแสดงหรือสถานทีท่องเทียว) 












คลาส ไดแ้ก่ คุณสมบติั (Properties) ของแต่ละคลาส และขอ้มูลทีเป็นตวัแทนของคลาส (Instance)  
ในส่วนของคุณสมบติัของคลาสนั3นมีดว้ยกนั 2 ประเภท คือ คุณสมบติัทีมีค่าเป็นขอ้มูล 
(Datatype Properties) และคุณสมบติัทีเป็นตวักาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส (Object 
Properties) ในทีนี3 ไดแ้สดงแยกคุณสมบติัตามแต่ละคลาส ดงันี3   
 
คลาสสถานทีพกั (Accommodation) 
ขยายออกมาจาก: Thing  
ข้อมูลทีเป็นตัวแทนคลาส: ไม่มี 
คลาสย่อย: Accommodations Bathroom และRoom 






คลาสย่อย: Homestay Hotel Park และ Resort 
คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสสถานทีพกัทั3งหมด (Attribute Class) หมายถึง คลาสทีมีการอธิบาย
ดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยูภ่ายใน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.1 
 
ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสถานทีพกั (Accommodations)  
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasActivity Object properties Activity เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที
พัก  ไปยังคลาสกิจกรรม 
หมายถึง การจดัอนัดับความพึง













ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสถานทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasContactData 
 




ของคลา สที พัก  อ ยู่ ในคลา ส
ขอ้มูลการติดต่อ 
hasDateTime Object properties DateTime เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที
พกั ไปยงัคลาสวนั เวลา เปิดทาํ
การ หมายถึง การจดัอนัดบัความ
พึงพอใจของคลาสทีพกั อยู่ใน
คลาสวนั เวลา เปิดทาํการ 




พอใจของคล าสที พัก  อยู่ ใ น
คลาสกิจกรรมพิเศษ 
hasGPSCoordinates Object properties GPSCoordinates เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที
พกั ไปยงัคลาสพิกดั หมายถึง 
ข้อมูลพิกัดและทีตั3 งของคลาส 
ทีพกั อยูใ่นคลาสพิกดั 
hasOutdoorBathroom Object properties Bathroom เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที
















ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasPostalAddress Object properties PostalAddress เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที
พกั ไปยงัคลาสทีอยู่ หมายถึง 
ขอ้มูลทีอยูข่องคลาสทีพกั อยูใ่น
คลาสทีอยู ่






hasRoom Object properties Room เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที














hasBaggageRoom Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่













ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasBeergarden Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ลานเบียร์ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasBellboy Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
“มี” หรือ “ไม่มี” 





(Symbol) เ พือใช้แสดงว่า 
FullBoard คือบริการอาหาร 3 
มื3อ, HalfBoard คือบริการอาหาร 




hasCafe Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ร้ าน ขาย เค รื อง ดื ม  “มี ” ห รื อ  
“ไม่มี” 




hasCocktail Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดง
คอกเทลเลาจ ์“มี” หรือ “ไม่มี” 
hasConcierge Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่













ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 




hasDiningRoom Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
หอ้งอาหาร “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasElevator Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ลิฟต ์“มี” หรือ “ไม่มี” 
hasEmployees Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
พนกังาน  “มี” หรือ “ไม่มี” 




hasFitnessRoom Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ห้องออกกําลังกาย “มี” หรือ  
“ไม่มี” 
hasFrontOffice Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
สํานักงานส่วนหน้า “มี” หรือ 
“ไม่มี” 
hasGarden Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
สวนสาธารณะ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasLobby Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่











ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasLocalFoodStall Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ร้านขายอาหารทอ้งถิน “มี” หรือ 
“ไม่มี” 
hasMassageStudio Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ห้ อ ง บ ริ ก า ร น ว ด  “ มี ”  ห รื อ  
“ไม่มี” 
hasParking Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
จอดรถ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasPhoto Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ภาพประกอบ 
hasPool Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
สระวา่ยนํ3 า “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasReception Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
พ นัก ง า น ต้อ น รั บ  “มี ” ห รื อ  
“ไม่มี” 
hasRestaurant Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ร้านอาหาร “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSalon Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ร้านเสริมสวย “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSauna Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่













ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasSecurity Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ความปลอดภยั “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSolarium Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ห้องกระจกเปิดรับแสงอาทิตย ์
“มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSpa Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
หอ้งสปา “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSteamBath Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ทีอาบนํ3 าแร่ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasTent Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เตน็ทที์พกั “มี” หรือ “ไม่มี” 




hasWellnessFacilities Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
สิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
“มี” หรือ “ไม่มี” 
spokenLanguage Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ภาษาทีใชใ้นการติดต่อสือสาร 
offersLaudryCleaning Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่












ตารางที 4.1 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีพกั (Accommodations) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 




offersCrib Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
บริการเตียงนอนสําหรับเด็ก
อ่อน “มี” หรือ “ไม่มี” 
offersShuttleService Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
บริการพาหนะขนส่งสาธารณะ 
“มี” หรือ “ไม่มี” 
offersChildCare Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
บริการดูแลเด็ก “มี” หรือ “ไม่มี” 
PetsAllowed Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
อนุญาตให้นําสัตว์เลี3 ยงมาได ้






คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสหอ้งนํ3า หมายถึงคลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยูภ่ายใน 














ตารางที 4.2 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้งนํ3า (Bathroom)  
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasBathtub Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
อ่างอาบนํ3 า “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasHairDryer Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เครืองเป่าผม “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasRobes Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เสื3 อคลุมอาบนํ3 า “มี” หรือ “ไม่
มี” 
hasShower Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ฝักบวัอาบนํ3 า “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSoapBar Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ทีสบู่กอ้น “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasToilet Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
โถสว้ม “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasWaterPressure Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่






คลาสย่อย: ConferenceRoom และ GuestRoom 
คําอธิบาย: แนวคิดของคลาสหอ้ง หมายถึงคลาสทีมีตวับ่งชี3 เป็นตวัอธิบายดว้ยคลาสอืน 











ตารางที 4.3 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้ง (Room) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasRating Object properties Rating เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส




hasAirCondition Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เค รื องปรับอากาศ  “มี” ห รือ  
“ไม่มี” 
hasArea Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
บริ เวณภายในห้อง “มี” หรือ 
“ไม่มี” 
hasFaxMachine Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เครืองแฟกซ์ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasInternetAccess Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
อินเตอร์เน็ต “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasHotwater Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
นํ3 าร้อน “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasRoomType Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ประเภทหอ้งพกั 
hasTelephone Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่












ตารางที 4.3 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้ง (Room) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasTVSet Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เครืองโทรทศัน์ “มี” หรือ “ไม่มี” 
smokingAllowed Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
อ นุ ญ า ต ใ ห้ สู บ บุ ห รี ภ า ย ใ น






คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสหอ้งประชุม หมายถึงคลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยู ่
 ภายใน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.4 
 
ตารางที 4.4 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้งประชุม (ConferenceRoom) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 





















ตารางที 4.4 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้งประชุม (ConferenceRoom) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasFlipChart Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ป้ายชือหน้าห้อง “มี” หรือ  
“ไม่มี” 
hasLectern Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
โพเดียม  “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasScreen Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
จอภาพ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasStage Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เวที “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasVideoConference 
System 
Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ “มี” หรือ “ไม่มี” 




litByNaturalDaylight Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ร ะ บ บ ส่ อ ง ส ว่ า ง ด้ า น แ ส ง
















คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.5 
 
ตารางที 4.5 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้งพกั (Guestroom) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasIndoorBathRoom Object properties BathRoom เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส




hasRating Object properties Rating เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส




hasAlarmClock Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
นาฬิกาปลุก “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasBalcony Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ระเบียงหน้าต่าง “มี” หรือ  
“ไม่มี” 
hasBed Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เตียงนอน “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasBedsheet Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ผา้ปูเตียง “มี” หรือ “ไม่มี” 













ตารางที 4.5 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้งพกั (Guestroom) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasBreakfast Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
อาหารเชา้ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasCableTV Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เคเบิลทีว ี“มี” หรือ “ไม่มี” 
hasIce Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
นํ3 าแขง็ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasKitchenetteDrawer Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ลิ3 น ชัก เ ค รื อ ง ค รั ว  “มี ” ห รื อ  
“ไม่มี” 
hasMicrowave Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
เครื องเตาอบไมโครเวฟ “มี” 
หรือ “ไม่มี” 
hasMinibar Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
มินิบาร์ “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasRefrigerator Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ตูเ้ยน็   “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSafe Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ตูนิ้รภยั “มี” หรือ “ไม่มี” 
hasSlippers Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่













ตารางที 4.5 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสหอ้งพกั (Guestroom) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasSpringWater Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
นํ3 าเปล่า “มี” หรือ “ไม่มี” 




hasTerrace Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ที นัง เ ล่นกลางแจ้ง  “มี” หรือ  
“ไม่มี” 
hasView Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชแ้สดงวา่
ห้องพกัสามารถชมทิวทัศน์ได ้





คลาสย่อย: Adventure Relaxation Sightseeing และSport 
คําอธิบาย: แนวคิดของกิจกรรม หมายถึงคลาสทีมีตวับ่งชี3 เป็นตวัอธิบายดว้ยคลาสอืน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.6 
 
ตารางที 4.6 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสกิจกรรม (Activity) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 














ตารางที 4.6 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสกิจกรรม (Activity) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasRating Object properties Rating เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
กิจ ก ร ร ม ไ ป ยัง ค ล า สก า ร จัด
อันดับ หมายถึงการจัดอันดับ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ค ล า ส
กิจกรรม อยู่ในคลาสการจัด
อนัดบั 
hasName Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ชือของกิจกรรม 







คลาสย่อย: PublicServices EmergencyServices Resturant และ ServiceShops 
คําอธิบาย: แนวคิดของคลาสสิงอาํนวยความสะดวก หมายถึงคลาสทีมีตวับ่งชี3 เป็นตวัอธิบายดว้ย 
 คลาสอืน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.7 
 
ตารางที 4.7 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity)  
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
















ตารางที 4.7 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 




















hasDateTime Object properties DateTime เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาสสิง
อาํนวยความสะดวกไปยงัคลาส
วนั เวลา เปิดทาํการ หมายถึง
ขอ้มูลวนั เวลา ทาํการของคลาส
สิ งอํานวยความสะดวก อยู่ใน












ตารางที 4.7 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 














คลาสย่อย: AgroTourism CulturalTourism HealthTourism และNaturalTourism 
คําอธิบาย: แนวคิดของคลาสสถานทีท่องเทียว หมายถึง คลาสทีมีตวับ่งชี3 เป็นตวัอธิบายดว้ยคลาสอืน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.8 
 
ตารางที 4.8 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสถานทีท่องเทียว (Attraction) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 



















ตารางที 4.8 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสถานทีท่องเทียว (Attraction) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
   ที ใช้ในการติดต่อของคลาส
สถานทีท่องเทียว อยู่ในคลาส
ขอ้มูลการติดต่อ 




วัน  เ วลา  ทํา ก าร  ขอ ง คล า ส
สถานทีท่องเทียว อยูใ่นคลาสวนั 
เวลา เปิดทาํการ 




พิ เ ศ ษ ข อ ง ค ล า ส ส ถ า น ที
ท่องเทียว อยู่ในคลาสกิจกรรม
พิเศษ 






hasPostalAddress Object properties PostalAddress เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส















ตารางที 4.8 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสสถานทีท่องเทียว (Attraction) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 







hasTicket Object properties Ticket เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส




hasName Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ชือของสถานทีท่องเทียว 








คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสขอ้มูลการติดต่อ หมายถึงคลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยู ่
 ภายใน 











ตารางที 4.9 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสขอ้มูลการติดต่อ (ContactData) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasEMail Datatype properties String เป็นการระบุค่าคงทีชนิดขอ้ความ 
(String) เพือใชอ้ธิบายอีเมล ์
hasFaxNumber Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
หมายเลขโทรสาร 
hasTelephoneNumber Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
หมายเลขโทรศพัท ์








คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสวนั เวลา เปิดทาํการ หมายถึงคลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทน 
 ขอ้มูลอยูภ่ายใน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.10 
 
ตารางที 4.10 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสวนั เวลา เปิดทาํการ (DateTime) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasStartDate Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
วนัเปิดทาํการ 
hasEndDate Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
วนัปิดทาํการ 
hasStartTime Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด










ตารางที 4.10 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสวนั เวลา เปิดทาํการ (DateTime) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
   เวลาเปิดทาํการ 
hasEndTime Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
เวลาปิดทาํการ 





เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
วันทํากา รที เ ป็น วัน ธรร มด า 
(จนัทร์ -ศุกร์) 
 




คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสกิจกรรมพิเศษ หมายถึงคลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยู ่
 ภายใน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.11 
 
ตารางที 4.11 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสกิจกรรมพิเศษ (Event) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasActivity Object properties Activity เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ ไ ป ยัง ค ล า ส
กิจกรรม หมายถึงกิจกรรมที
ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้  ข อ ง ค ล า ส
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ  อ ยู่ ใ น ค ล า ส
กิจกรรม 












ตารางที 4.11 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสกิจกรรมพิเศษ (Event) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 








วัน  เ วลา  ทํา ก าร  ขอ ง คล า ส
กิจกรรมพิเศษ อยู่ในคลาสวนั 
เวลา เปิดทาํการ 











hasTicket Object properties Ticket เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที เ ชื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
กิจกรรมพิเศษไปยงัคลาสตัlวเขา้
















ตารางที 4.11 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสกิจกรรมพิเศษ (Event) (ต่อ) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasPhoto Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ภาพประกอบ 




เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ประเภทของกิจกรรมพิเศษ 








คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสพิกดั หมายถึงคลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยูภ่ายใน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.12 
 
ตารางที 4.12 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสพิกดั (GPS Coordinates) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasLongitude Datatype properties float เป็นการระบุค่าคงทีชนิด ตวัเลข
ทศนิยม (Float) เพือใชอ้ธิบาย
เสน้ลองจิจูด 

















คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสทีอยู ่หมายถึง คลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยูภ่ายใน 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.13 
 
ตารางที 4.13 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสทีอยู ่(PostalAddress) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasDistrict Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
อาํเภอ 
hasHouseNumber Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
บา้นเลขที 
hasProvince Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
จงัหวดั 
hasStreet Datatype properties String เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ค่ า ค ง ที ช นิ ด
ขอ้ความ (String) เพือใชอ้ธิบาย
ถนน 








คําอธิบาย: คุณลกัษณะของคลาสการจดัอนัดบั หมายถึง คลาสทีมีการอธิบายดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยู ่
 ภายใน 











ตารางที 4.14 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสการจดัอนัดบั (Rating) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 


























คําอธิบาย: คุณลกัษณะของบตัรเขา้ชมการแสดงหรือสถานทีท่องเทียว หมายถึง คลาสทีมีการอธิบาย 
 ดว้ยตวัแทนขอ้มูลอยูภ่ายใน 











ตารางที 4.15 คุณสมบติัทั3งหมดของคลาสบตัรเขา้ชมการแสดงหรือสถานทีท่องเทียว (Ticket) 
ชือคุณสมบตั ิ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต คาํอธิบาย 
hasName Datatype properties String เป็นการระบุค่าคงทีชนิดขอ้ความ 
(String) เพือใช้อธิบายชือของ
บตัรการแสดงหรือทีเทียว 












คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที 4.16 
 
ตารางที 4.16 คลงัคาํเหมือนของออนโทโลย ี(SKOS) 
ตัวแทน คําเหมือน 
aircondition ac, a.c., a/c, air con, air conditioning, airconditioning, air 
conditioned, airconditioned, aircon, air con, air conditioner, 
airconditioner, air conditions, airconditions 
alarmclock alarm clock, clock, clocks 
audioequipment audio equipment, stereo 
bathroom bath room 
bathtub basin, bath tub, bath, sink, private bath 
bed beds, mattress, mattresses, matress 
bedbug bed bugs, bedbugs 










ตารางที 4.16 คลงัคาํเหมือนของออนโทโลย ี(ต่อ) 
ตัวแทน คําเหมือน 
 tick, ticks, pillow, quilt, covering, bed linen, bedlinen, sheets 
bellboy bell boy, bellboys, bellguy, bellhop, bellmen 
breakfast continental breakfast, english breakfast, brkfst 
cabletv satellite tv, cable tv 
childcare child, childs, children 
decor decorated, decorating, decoration, decorations, decorative 
employee employees, staff, wait staff   
englishnewspaper english newspaper 
faxmachine fax machine 
flipchart flip chart, label 
frontoffice front office, front desk, clerk 
hairdryer hair dryer 
hotwater hot water, water heater 
internetaccess wireless internet, internet access, wifi, wirelessconnection, wireless 
lan, access point, internet, free internet 
kitchenettedrawer kitchenette drawer 
laudrycleaning laudry cleaning, laundry cleaning,  laundry 
lobby lounge, foyer, executive lobby, executive lounge 
localfoodstall food shop, local food stall, local shops 
location located 
massagestudio massage 
moneyexchangeoffice money exchange 
parking car park, parking place, parking lot 
petsallowed pet, pets,  pets allowed, pets allow 
pool pond 
reception reception, reception staff, receptionist, receptionists, owner, owners, 
proprietor, host, service 










ตารางที 4.16 คลงัคาํเหมือนของออนโทโลย ี(ต่อ) 
ตัวแทน คําเหมือน 
restaurant hotel restaurant, eatery, resturants, restaurants, ethnic restaurants 
robes bathrobe, bath robe, bathing gown, bathing wrap, robe 
salon beauty shop, beauty parlor, hairdressing salon, beauty salon 
security secure, secured 
service services 
soapbar soap bar 
spokenlanguage spoken language, speaking language,  language speaking, spoke 
language, speaks language 
springwater spring water 
steambath steam bath 
teacoffeeequipment tea coffee equipment, coffee equipment, tea, coffee, teacoffee 
facilites, tea facilites, coffee facilites, tea/coffee facilites 
telephone phone 
tvset t.v., television, tv 
videoconferencesystem video conference system, vdo conference, video conference 
videoprojector video projector, vdo projector, projector 
waterpressure pressure, water pressure 
wellnessfacilities facilities 
 
4.2   ผลการประเมนิออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบทโดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
ในการประเมินออนโทโลยีการท่องเทียวชนบทโดยการสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างนั3 น 
งานวจิยันี3ไดป้ระเมินเฉพาะคุณสมบติั คลาส และความสัมพนัธ์ในออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบทที
แตกต่างจากออนโทโลยีการท่องเทียวที มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการนําคุณสมบัติ  คลาส และ
ความสัมพนัธ์ทีแตกต่างกันนั3นมาสร้างเป็นขอ้คาํถาม เพือนาํไปสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างทีเป็น
ผูใ้ช้บริการสืออินเทอร์เน็ตทัวไป รวมทั3งสิ3นจาํนวน 400 คน ซึ งผลการวิจยัไดถู้กนาํเสนอเป็น 2 
ตอน เพือสอบถามขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเทียว ดงันี3  
















ขอ้มูลทีเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา
ปัจจุบนั หรือการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยนาํเสนอขอ้มูลเป็นจาํนวน และ
ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ งจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงักล่าว  
ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งซึ งจาํแนกตามเพศ แสดงดงัตารางที 4.17 
โดยพบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งทั3งหมด 400 คน เป็นเพศชายจาํนวน 198 คน และคิดเป็นร้อยละ 49.50 
และเป็นเพศหญิง จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 
 
ตารางที 4.17 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 198 49.50 
หญิง 202 50.50 
รวม 400 100 
 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งซึ งจาํแนกตามอายุ แสดงดงัตารางที 4.18 โดย
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีช่วงอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีจาํนวนมากทีสุด คือ 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี  มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีมี
ขนาดเล็กทีสุด ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างทีมีช่วงอายุต ํากวา่ 14 ปี ซึ งมีจาํนวน 6 คน และคิดเป็นร้อยละ 
1.50 
 
ตารางที 4.18 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ
อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํากวา่ 14 ปี 6 1.50 
14 -19 ปี 16 4.00 










ตารางที 4.18 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
อายุ จํานวน ร้อยละ 
30 – 39 ปี 88 22.00 
40 – 49 ปี 22 5.50 
มากกวา่  หรือเท่ากบั50 ปี 12 3.00 
รวม 400 100 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างซึ งจาํแนกตามระดับการศึกษาปัจจุบัน/
การศึกษาสูงสุด แสดงดงัตารางที 4.19 ซึ งจากตารางพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีมีจาํนวนมากทีสุด คือ 214 คน คิดเป็นร้อยละ53.50 รองลงมาคือ การศึกษาในระดบั
ปริญญาโท จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีมีการศึกษาในระดบัปวส. / 
อนุปริญญา มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ 2 คน และคิดเป็นร้อยละ 0.50  
 
ตารางที 4.19 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการศึกษาปัจจุบนั/การศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 22 5.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 10 2.50 
ปวส. / อนุปริญญา 2 0.50 
ปริญญาตรี 214 53.50 
ปริญญาโท 118 29.50 
ปริญญาเอก 34 8.50 
รวม 400 100 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างซึ งจาํแนกตามอาชีพ แสดงดงัตารางที 4.20 
ซึ งจากตารางพบวา่อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งทีมากทีสุดคืออาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา มีจาํนวน 160 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทั มีจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และทีมี











ตารางที 4.20 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นกัเรียน  /  นกัศึกษา 160 40.00 
รับราชการ 22 5.50 
พนกังานบริษทั 90 22.50 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 30 7.50 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 32 8.00 
ลูกจา้ง 12 3.00 
ไม่ประกอบอาชีพ 6 1.50 
อืน ๆ 48 12.00 
รวม 400 100 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างซึ งจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางที 4.21 ซึ งจากตารางพบวา่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งทีมีรายได้
ตํากวา่ 10,000 บาท มีจาํนวนมากทีสุด คือ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ มีรายได้
ระหวา่ง 10,000 - 15,000 บาท มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22  และทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือมี
รายได ้30,001 - 40,000 บาท จาํนวน 28 คน และคิดเป็นร้อยละ 7 
 
ตารางที 4.21 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
รายได้เฉลียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ตํากวา่ 10,000 บาท 134 33.50 
10,000 บาท  – 15,000 บาท 88 22.00 
15,001 บาท – 20,000 บาท 40 10.00 
20,001 บาท – 30,000 บาท 68 17.00 
30,001 บาท – 40,000 บาท 28 7.00 
มากกวา่ 40,000 บาท  42 10.50 












4.2.2 ข้อมูลความต้องการในการสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเทียว  
ในการประเมินออนโทโลยีการท่องเทียวชนบททีพฒันาขึ3นมานั3น ในส่วนของการ
ปรับปรุงคลาส (Class) ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส (Object Properties) และคุณสมบติั (Datatype 
Properties) ทีมีอยู่ในแต่ละคลาส เพือให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการท่องเทียวชนบท และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียวนั3น ไดถู้กนาํมาสร้างเป็นขอ้คาํถาม และนาํมาสอบถาม
เพือวดัระดบัความตอ้งการของนกัท่องเทียว โดยความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเทียว 
แบ่งออกเป็นคาํถาม 3 หมวด ไดแ้ก่  
1) หมวดที 1 คือ ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีพกั เช่น กิจกรรม อตัราค่าทีพกั การจดัระดบั
ความพึงพอใจ บริการพื3นฐาน ลกัษณะของห้องพกั ห้องนํ3 าในห้องพกั และสิงอาํนวยความสะดวกที
มีอยูใ่นหอ้งนํ3า   
2) หมวดที 2 คือ ขอ้มูลเกียวกบัสิงอาํนวยความสะดวกทีอยูใ่นเส้นทางการท่องเทียว  
เช่น ร้านอาหาร บริการร้านคา้ บริการฉุกเฉิน บริการสาธารณะ  
3) หมวดที 3 คือ ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีท่องเทียว เช่น ลกัษณะของสถานทีท่องเทียว 
ลกัษณะของกิจกรรมทีมีอยูใ่นบริเวณสถานทีท่องเทียว  
โดยไดน้าํเสนอขอ้มูลเป็นจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ งจาํแนกตามขอ้มูล
ความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเทียว ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
400 คน ซึ งจาํแนกตามความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเทียวในดา้นต่าง ๆ และในแต่ละขอ้
คาํถามกลุ่มตวัอย่างสามารถเลือกระดบัความตอ้งการในการตอบได้เพียง 1 ระดบั พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการทราบขอ้มูลทีไดท้าํการสอบถาม โดยพิจารณาจากค่าเฉลียในทุกขอ้คาํถาม 
ดงันี3  ตอ้งการทราบมากทีสุด (ระดบั 4) คิดเป็นร้อยละ 50.97 ตอ้งการทราบมาก (ระดบั 3) คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 ตอ้งการทราบนอ้ย (ระดบั 2) คิดเป็นร้อยละ 14.57 และไม่ตอ้งการทราบ (ระดบั 1) คิด


























้ ในการสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง คือ จาํนวนของขอ้คาํถามมากกว่า
ื ั ความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูล คือ ตอ้งการทราบมากทีสุด
ํ ั3 ี ั ้ ื ้ ี 3.28 จาก 4 
ิ ์ ้ ู จากกลุ่มตวัอย่าง ซึ งจาํแนกตามความตอ้งการในการสืบคน้











ื ้ ้ ู ุ ้ ํ  
้ ็ ่ ้ ํ ี ้ ิ ออนโทโลยีมีความ
ํ ้ ํ ่























































































































































































































































































หอ้งนํ3 าหรือไม่  


















































































































































































































































































































































































































































































สถานทีพกั (คาํถามหมวดที 1) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลอยู่ในระดบั
มาก (Χ  = 3.18, S.D. = 0.83) เมือพิจารณารายขอ้คาํถามโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีย (Χ ) จากมากทีสุดไป
นอ้ยทีสุดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการทราบวา่ห้องพกัสามารถพกัไดกี้คนอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 
3.75, S.D. = 0.50) ตอ้งการทราบอตัราค่าโรงแรมหรือทีพกัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.72, S.D. = 
0.54) ตอ้งการทราบวา่มีหอ้งนํ3าอยูใ่นหอ้งพกัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.68, S.D. = 0.60) ตอ้งการ
ทราบวา่หอ้งพกัสามารถชมทิวทศัน์ไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.67, S.D. = 0.53) ตอ้งการทราบ
ถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบัผา้เช็ดตวัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.54, S.D. = 0.76) 
ตอ้งการทราบวา่ห้องพกัมีระเบียงนังเล่นอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.54, S.D. = 0.70) ตอ้งการ
ทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบัเครืองทาํนํ3 าอุ่นอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.46, 
S.D. = 0.67) ตอ้งการทราบวา่มีสวนพกัผอ่นหยอ่นใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.40, S.D. = 0.78) 
ตอ้งการทราบถึงบริการห้องอาหารอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.35, S.D. = 0.73) ตอ้งการทราบถึง
การจดัระดบัความพึงพอใจทีมีต่อโรงแรมหรือทีพกัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.34, S.D. = 0.64) 
ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบักระดาษชาํระอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 
3.31, S.D. = 0.86) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบัอ่างลา้งหนา้อยู่ใน
ระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.27, S.D. = 0.84) ตอ้งการทราบถึงกิจกรรมทีมีในโรงแรมหรือทีพกัอยูใ่น
ระดบัมาก (Χ  = 3.23, S.D. = 0.80) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งนํ3าเกียวกบัสบู่อยู่
ในระดบัมาก (Χ  = 3.17, S.D. = 0.92) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบั










ห้องนํ3 าเกียวกบัยาสระผมอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 3.08, S.D. = 0.92) ตอ้งการทราบวา่มีเต็นทไ์ว้
ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.02, S.D. = 0.94) ตอ้งการทราบวา่มีบริเวณสําหรับกางเต็นทอ์ยูใ่น
ระดบัมาก (Χ  = 2.98, S.D. = 0.91) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบัครีม
นวดผมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.90, S.D. = 0.94) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 า
เกียวกบัเครืองเป่าผมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.87, S.D. = 1.00)  ตอ้งการทราบถึงบริการร้านขายของ
ทีระลึกอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.76, S.D. = 0.98) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกในห้องนํ3 า
เกียวกบัเสื3อคลุมอาบนํ3 าอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.68, S.D. = 1.06) ตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความ
สะดวกในห้องนํ3 าเกียวกบัหมวกคลุมผมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.65, S.D. = 1.12) ตอ้งการทราบถึง
สิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งนํ3าเกียวกบัเครืองปัbมนํ3 าอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.60, S.D. = 0.99) และ
ตอ้งการทราบถึงบริการหอ้งคาราโอเกะอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 2.60, S.D. = 0.99) 
จากตารางที 4.23 แสดงระดบัความสนใจในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเทียวเกียวกบั
สิงอาํนวยความสะดวกทีอยูใ่นเส้นทางการท่องเทียว (คาํถามหมวดที 2) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความ
ตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลอยู่ในระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.52, S.D. = 0.65) เมือพิจารณารายขอ้
คาํถามโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีย (Χ ) จากมากทีสุดไปน้อยทีสุดพบว่ากลุ่มตวัอย่างตอ้งการทราบสิง
อาํนวยความสะดวกประเภทร้านอาหารอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.62, S.D. = 0.57) สิงอาํนวย
ความสะดวกประเภทบริการสาธารณะอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.58, S.D. = 0.59) สิงอาํนวย
ความสะดวกประเภทบริการฉุกเฉินอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.50, S.D. = 0.68) สิงอาํนวยความ
สะดวกประเภทบริการร้านคา้อยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.37, S.D. = 0.77)  
จากตารางที 4.24 ระดบัความสนใจในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเทียวเกียวกบัสถานที
ท่องเทียว (คาํถามหมวดที 3) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด (Χ  = 3.45, S.D. = 0.74) เมือพิจารณารายขอ้คาํถามโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีย (Χ ) จากมากทีสุด
ไปนอ้ยทีสุดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการทราบเกียวกบักิจกรรมชมธรรมชาติอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  
= 3.60, S.D. = 0.63) ตอ้งการทราบเกียวกบักิจกรรมกิจกรรมสันทนาการอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 
3.52, S.D. = 0.69) ตอ้งการทราบเกียวกบัการท่องเทียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.48, 
S.D. = 0.71) ตอ้งการทราบเกียวกบักิจกรรมผจญภยัอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.47, S.D. = 0.76) 
ตอ้งการทราบเกียวกบัการท่องเทียวเพือสุขภาพอยู่ในระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.44, S.D. = 0.73) 
ตอ้งการทราบเกียวกบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.42, S.D. = 0.73) 
ตอ้งการทราบเกียวกบักิจกรรมกีฬาอยูใ่นระดบัมากทีสุด (Χ  = 3.41, S.D. = 0.80) ตอ้งการทราบ


























































































































































































































































































































































































































































ความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส และคุณสมบติัทีมีอยูใ่นแต่ละคลาส เพือให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัการท่องเทียวชนบท และตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียวนั3น ไดถู้กนาํมาสร้างเป็น
ขอ้คาํถาม และนาํมาสอบถามเพือวดัระดับความตอ้งการของนักท่องเทียว พบว่าโดยเฉลียแล้ว 
นกัท่องเทียวมีความตอ้งการทราบอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาตามหมวดหมู่ของขอ้คาํถามจะ
สังเกตไดว้า่ นกัท่องเทียวสนใจขอ้มูลเกียวกบัสถานทีท่องเทียว และสิงอาํนวยความสะดวกทีอยูใ่น
เส้นทางการท่องเทียว มากกว่าขอ้มูลเกียวกบัสถานทีพกั ดงัแสดงในรูปที 4.3 โดยชุดคาํถามหมวด 
ที 1 (เกียวกบัสถานทีพกั) มีระดบัคะแนนเฉลีย 3.18 ค่าฐานนิยม 4 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.83 
ในขณะทีชุดคาํถามหมวดที 2 (เกียวกบัสิงอาํนวยความสะดวกทีอยูใ่นเส้นทางการท่องเทียว) มีระดบั
คะแนนเฉลีย 3.52 ค่าฐานนิยม 4 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.65 ส่วนชุดคาํถามหมวดที 3 (เกียวกบั















มากกว่า 1 ได้แก่ เครื องเป่าผม หมวกคลุมผล และเสื3 อคลุมอาบนํ3 า จากการวิเคราะห์พบว่าค่า
เบียงเบนมาตรฐานทีมากกวา่ 
ส่วนใหญ่เพศหญิงให้ความสนใจในเรืองดงักล่าว โดยมีค่าฐานนิยมเท่ากบั 
ทีสุด ในขณะทีเพศชายส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อย ดงันั3นจึงมีค่าฐานนิยมเท่ากบั 
ทราบนอ้ย ดงัแสดงในรูปที 






























ี ยบเทียบระดบัคะแนนเฉลีย และค่าฐานนิยม ของแต่ละชุดคาํถาม
้ ็ ่ ํ ี 1 คือ คาํถามทีเกียวขอ้งกบัสถานทีพกั 
ั ั ึ  บริการพื3นฐาน ลกัษณะของห้องพกั
ิ ํ ี ี ู่ ้ ํ3  ไดรั้บระดบัคะแนนเฉลีย
่ ํ ในหมวดอืน ๆ  แต่เมือพิจารณาในขอ้คาํถามยอ่ยจากตารางที
่ ี ้ ํ ่ ี ี ั สิ งอาํนวยความสะดวกทีมีอยู่ในห้องนํ3 า
้ ่ ื ่ ุ ื3 ุ ํ3 ิ ์ ่ ่
ี ี ่ 1 นั3นเป็นผลมาจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในเรืองของเพศ ซึ ง
่ ่ ิ ้ ื ั ่ ี ่ ิ ่ ั 4 
ุ ี ่ ่ ้ ้ ั ั3 ึ ี ่ ิ ่ ั
ั ู ี 4.4 ทาํให้ระดบัคะแนนเฉลียความตอ้งการของนกัท่องเทียวในคาํถาม













่ ิ ่ ุ ํ  
ื ํ ี ี ้ ั ี ั เช่น 
ั ้ ั  ห้องนํ3 าใน
ั ี ความตอ้งการในการ
่ ื ิ ้ ํ ่ ี 4.6 พบวา่มี
ิ ํ ี ี ู่ ้ ํ3 มีค่า
้ ่ ื ่ ุ ื3 ุ ํ3 ิ ์ ่ ่
ั3 ็ ั ์ ื ึ
คือ ตอ้งการทราบมาก
ุ ี ่ ่ ้ ้ ั ั3 ึ ี ่ ิ ่ ั 2 คือ ตอ้งการ














รูปที 4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าฐานนิยมของเพศชายและหญิง ในคาํถามหมวดที 1  
                       (เกียวกบัสิงอาํนวยความสะดวกทีมีอยูใ่นห้องนํ3า) 
 
อยา่งไรก็ตาม จากผลการประเมินออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบทโดยการสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่ ในทุกขอ้คาํถาม นกัท่องเทียวมีความตอ้งการโดยเฉลียอยูใ่นระดบัมาก และมากทีสุด
ทั3งสิ3น ซึ งเป็นไปตามการทดสอบสมมติฐานในขอ้ที 1 คือ ออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเทียวไดใ้นระดบัมาก 
 
4.3   ผลการประเมนิออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบทโดยใช้ตัววดั 
การประเมินออนโทโลยีโดยใช้ตวัวดั (Matrix) แบ่งการประเมินออกเป็น 2 วิธี คือ การ
ประเมินตัววดัเค้าร่าง และการประเมินตัวว ัดฐานความรู้ โดยผลการประเมินออนโทโลยีมี
รายละเอียดดงันี3   
4.3.1 การประเมินตัววดัเค้าร่าง  
การวิจยันี3 ไดน้าํออนโทโลยีการท่องเทียวชนบททีไดพ้ฒันาขึ3นมาประเมินเปรียบเทียบกบั
ออนโทโลยกีารท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั ในส่วนของออนโทโลยีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนัที
นาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบ มีดงันี3   
1) อี - ทวัร์ริซึม (E - Tourism)  
2) เกลเม่ - ทวัร์ริซึม (Qallme - Tourism)  
3) อีทีพี - ทวัร์ริซึม (ETP - Tourism)  








































5) ทราเวลออนโทโลย ี(Travel Ontology)  
 จากการศึกษาพบว่าค่าของพารามิเตอร์ทีไดจ้ากการสังเคราะห์ออนโทโลยีไดค่้าต่าง ๆ ดงั
แสดงในตารางที 4.25  
 





คํานวณค่า RR  
พารามิเตอร์ทีใช้ในการ
คํานวณค่า IR  
พารามิเตอร์ทีใช้ในการ
คํานวณค่า AR  
      
Rural Ontology 13 23 23 33 526 33 
E - Tourism 12 9 9 19 78 19 
ETP - Tourism 36 184 184 194 46 194 
Qallme -Tourism 48 106 106 124 55 124 
Tourism 0 8 8 12 6 12 
Travel Ontology 59 24 24 10 2 10 
 
จากค่าของพารามิเตอร์ทีไดแ้สดงดงัตารางที 4.25 สามารถนาํมาหาค่า RR , IR  และ AR
โดยใชค้วามสัมพนัธ์ดงัสมการที 3-1, 3-2 และ 3-3 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที 4.26 
 
ตารางที 4.26 การประเมินเปรียบเทียบออนโทโลยกีารท่องเทียวดว้ยวธีิการประเมินตวัวดัเคา้ร่าง 
ออนโทโลย ี
การประเมินตัววดัเค้าร่าง 
RR  IR  AR  
Rural Ontology 0.36 0.70 15.94 
E - Tourism 0.57 0.47 4.11 
ETP - Tourism 0.16 0.95 0.24 
Qallme-Tourism 0.31 0.85 0.44 
Tourism 0.00 0.67 0.50 










• การอภิปรายผลค่าความหลากหลายของความสัมพนัธ์ ( RR : Relationship 
Richness) มีสูตรการคาํนวณดงัสมการที 3-1 โดยสามารถหาค่า RR ของออนโทโลยีต่าง ๆ ได้
ดงัต่อไปนี3  
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 0.08=  
จากตารางที 4.26 พบวา่ ค่าความหลากหลายของความสัมพนัธ์ ( RR ) สะทอ้นให้เห็น
ถึงอตัราส่วนของความสัมพนัธ์ในออนโทโลยี โดยเปรียบเทียบระหว่างความสัมพนัธ์ทีไม่มีการ
ถ่ายทอด (non-inheritance) กบัความสัมพนัธ์ทั3งหมดในออนโทโลยี นันก็คือความสัมพนัธ์ทีมีการ
ถ่ายทอด (inheritance) รวมกบัความสัมพนัธ์ทีไม่มีการถ่ายทอด  
ออนโทโลยีการท่องเทียวทีมีค่า RR  สูงสุดคืออี - ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี มีค่าเท่ากบั 
0.69 เนืองจากจาํนวนความสัมพนัธ์ทีไม่มีการถ่ายทอดมีเป็นจาํนวนมาก เมือเทียบกับจาํนวน
ความสัมพนัธ์ทั3งหมด ดงันั3นค่า RR  ทีสามารถคาํนวณได้จึงมีค่าสูงสุด ซึ งแสดงให้เห็นว่า 
ออนโทโลยีนี3 มีลกัษณะของความหลากหลายของความสัมพนัธ์ ส่งผลให้ความรู้ในออนโทโลยีนี3 มี
มากกวา่ออนโทโลยกีารท่องเทียวอืน  
สําหรับออนโทโลยีการท่องเทียวทีมีค่า RR  ต ําสุดคือ ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี มีค่า
เท่ากบั 0 เนืองจากออนโทโลยีนี3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทีไม่มีการถ่ายทอดเลย ทาํให้ค่า RR  มีค่าเท่ากบั











ในส่วนของออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท มีค่า RR  เท่ากบั 0.61 เนืองจากจาํนวน
ความสัมพนัธ์ของคลาสทีไม่มีการถ่ายทอด มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนความสัมพนัธ์ของคลาสทีมี
การถ่ายทอด ดงันั3นค่า RR  ทีไดจึ้งไม่ตําหรือสูงทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัออนโทโลยีการท่องเทียว
อืน (ลาํดบัที 2 จากทั3งหมด 6 ลาํดบั) โดยค่า RR  ของออนโทโลยีการท่องเทียวชนบทสะทอ้น 
ใหเ้ห็นวา่ ลกัษณะของความสัมพนัธ์ในออนโทโลยนีี3 มีความหลากหลาย และสามารถเก็บ ความรู้ใน
ออนโทโลยไีดดี้ในระดบัหนึง เมือเทียบกบัออนโทโลยทีั3งหมด 
 
• การอภิปรายผลค่าความหลากหลายของการถ่ายทอดคุณสมบติั ( IR : Inheritance 
Richness) มีสูตรการคาํนวณดงัสมการที 3-2 โดยสามารถหาค่า IR  ของออนโทโลยีต่าง ๆ ได้
ดงัต่อไปนี3  
Rural Ontology:  HIR
C
=   23
33
=  0.71=  
E - Tourism:  HIR
C
=   9
19
=  0.47=  





=  0.95=  
Qallme - Tourism:  HIR
C
=   106
124
=  0.85=  
Tourism:  HIR
C
=   8
12
=  0.67=  
Travel Ontology:  HIR
C
=   24
10
=  2.40=  
เมือ IR คือ ค่าความหลากหลายของการถ่ายทอดคุณสมบติั ซึ งแสดงให้เห็นถึงการ
กระจายของขอ้มูลขา้มระดบัทีแตกต่างกนัของออนโทโลยี ถา้ออนโทโลยีมีค่า IR  ทีสูง แสดงว่า
ออนโทโลยีนั3นมีความกวา้ง (เป็นการแสดงการเก็บความรู้ทัวไปหลาย ๆ เรือง ไม่มีรายละเอียดมาก
นกั) แต่ถ้าออนโทโลยีมีค่า IR  ทีต ํา แสดงว่าออนโทโลยีนั3นมีความลึก (เป็นการแสดงการเก็บ










ออนโทโลยีทีมีค่า IR  สูงสุดคือ อีทีพี - ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี มีค่าเท่ากับ 0.95 
เนืองจากจาํนวนของคลาสยอ่ยในออนโทโลยมีีเป็นจาํนวนมาก เมือเทียบกบัจาํนวนของคลาสแม่ ค่า 
IR  ทีสูงแสดงใหเ้ห็นวา่ ออนโทโลยมีีการกระจายตวัมาก ใหค้วามรู้ในเชิงกวา้ง ซึ งแสดงถึงการเก็บ
ความรู้ทัวไปทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว แต่ไม่มีความรู้เรืองใดเรืองหนึงในเชิงลึก ความรู้ทีไดไ้ม่มี
รายละเอียด เช่น คลาสกีฬา (Spot) แบ่งเป็นคลาสยอ่ย ดงันี3  ขีจกัรยาน (Byking) กอล์ฟ (Golf) วิง
จ๊อกกิ3ง (Jogging) เล่นสกี (Skiing) กีฬาโต้คลืน (Surfing) ว่ายนํ3 า (Swimming) และสกีนํ3 า 
(Waterskiing) จากตวัอย่างพบว่าในคลาสกีฬามีกีฬาหลายประเภท แต่ไม่มีรายละเอียดอย่างอืน
นอกจากชือของแต่ละกีฬา 
ส่วนออนโทโลยีทีมีค่า IR  ต ําสุดคือ อีทีพี - ทวัร์ริซึ มออนโทโลยี มีค่าเท่ากบั 0.47 
เนืองจากจาํนวนของคลาสยอ่ยในออนโทโลยีมีนอ้ย เมือเทียบกบัจาํนวนของคลาสแม่ ค่า IR ทีต ํา
แสดงให้เห็นวา่ ออนโทโลยีมีการกระจายตวันอ้ย ให้ความรู้ในเชิงลึก หรือแสดงรายละเอียดเฉพาะ
เรือง ไม่ไดเ้ก็บความรู้ในหลาย ๆ เรืองเหมือนออนโทโลยีการท่องเทียวอืนสําหรับออนโทโลยีการ
ท่องเทียวชนบท มีค่า IR  เท่ากบั 0.70 เนืองจากจาํนวนของคลาสยอ่ยในออนโทโลยีมีนอ้ยกวา่ เมือ
เทียบกบัจาํนวนของคลาสแม่ ค่า IR  ของการท่องเทียวชนบทมีลกัษณะเป็นค่าทีอยูต่รงกลาง เมือ
เปรียบเทียบกบัออนโทโลยีการท่องเทียวอืน (ลาํดบัที 4 จากทั3งหมด 6 ลาํดบั) ซึ งสะทอ้นให้เห็นถึง
ลกัษณะของการเก็บความรู้ นันคือ ออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบทมีการกระจายตวัมากพอควร เก็บ
ความรู้ในหลาย ๆ เรือง และก็สามารถใหร้ายละเอียดความรู้ในเชิงลึกควบคู่กนัไปดว้ย  
 
• การอภิปรายผลค่าความหลากหลายของคุณสมบติั ( AR : Attribute Richness) มี
สูตรการคาํนวณดงัสมการที 3-3 โดยสามารถหาค่า AR  ของออนโทโลยต่ีาง ๆ ไดด้งัต่อไปนี3  
Rural Ontology:  attAR
C
=   526
33
=   15.94=  
E - Tourism:  attAR
C
=    78
19
=  4.11=  
ETP - Tourism:  attAR
C
=    0.24=  46
194
=  
















=   6
12
=   0.50=  
Travel Ontology:  attAR
C
=   2
10
=  0.20=  
เมือ AR  คือ จาํนวนของคุณสมบติัทีถูกกาํหนดไวต่้อจาํนวนของคลาสทั3งหมด ซึ ง
สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของการออกแบบออนโทโลยี และปริมาณของตวัแทนขอ้มูลในแต่ละ
คลาสได ้โดยถา้ออนโทโลยีใดมีจาํนวนคุณสมบติัมาก หรือมีค่า AR  สูง สามารถคาดการณ์ไดว้่า
ออนโทโลยนีั3นจะใหค้วามรู้หรือสืบคน้ความรู้ออกมาไดม้าก 
ออนโทโลยีทีมีค่า AR  สูงสุดคือ ออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท โดยมีค่าเท่ากบั 
15.94 เนืองจากมีจาํนวนของคุณสมบติัมาก เมือเทียบกบัจาํนวนของคลาสทั3งหมด ซึ งค่า AR  ที
สูงสุดแสดงให้เห็นวา่ การออกแบบออนโทโลยีทีพฒันาขึ3นมานี3 มีคุณภาพมากกว่าออนโทโลยีการ
ท่องเทียวอืนทีนํามาใช้ในการประเมิน หรืออีกนัยหนึ งก็คือ ออนโทโลยีการท่องเทียวชนบทนี3
สามารถใหค้วามรู้หรือสืบคน้ความรู้ออกมาไดม้ากทีสุด  
ส่วนออนโทโลยีทีมีค่า AR  ต ําสุดคือ ทราเวลออนโทโลยี โดยมีค่าเท่ากบั 0.20 
เนืองจากมีจาํนวนของคุณสมบติันอ้ยมาก เมือเทียบกบัจาํนวนของคลาสทั3งหมด ซึ งค่า AR  ต ํา 
สะทอ้นถึงคุณภาพของการออกแบบออนโทโลยีทีน้อยทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัออนโทโลยีการ
ท่องเทียวอืน จึงส่งผลใหอ้อนโทโลยนีี3 ใหค้วามรู้ออกมานอ้ยทีสุดเช่นกนั 
 
สรุปการอภิปรายผลการประเมินออนโทโลยีการท่องเทียวชนบทโดยใช้ตวัวดัเคา้ร่าง จาก
การประเมินพบวา่ ออนโทโลยีการท่องเทียวชนบทมีค่า AR  สูงสุด ส่วนค่า RR  และ IR  ก็อยูใ่น
ระดบักลางไม่ไดมี้ค่าทีต ําเกินไป เมือเทียบกบัออนโทโลยีการท่องเทียวอืน ซึ งสามารถสรุปไดว้่า


















โดยแบ่งการประเมินตวัวดัฐานความรู้ จะแบ่งออกเป็น 3 ค่า คือ ค่าความหลากหลายของ
คลาส ค่าความเชือมโยงของคลาส และค่าความสาํคญัของคลาส โดยมีรายละเอียดดงันี3  
• การอภิปรายผลค่าความหลากหลายของคลาส ( CR : Class Richness) ซึ งตวัวดันี3 จะ
สัมพนัธ์กบัการกระจายตวัของขอ้มูลทีเป็นตวัแทนของคลาส ถ้าค่า CR  ต ํา แสดงให้เห็นว่า
ฐานความรู้สามารถใชค้วามรู้ทีถูกออกแบบไวใ้นเคา้ร่างของออนโทโลยอียูใ่นระดบัทีต ํามาก ในทาง
กลบักนั ถา้ค่า CR  สูง แสดงให้เห็นถึงฐานความรู้สามารถใช้ความรู้ทีถูกออกแบบไวไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสมการที 3-4 สามารถนาํมาคาํนวณค่า CR  ได ้โดยมีค่าเท่ากบัร้อยละ 72.73 ถือวา่
มีค่า CR  อยู่ในระดบัทีสูงมาก แสดงให้เห็นว่าฐานความรู้ของออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท 
สามารถใช้ความรู้ทีถูกออกแบบไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากมีการกระจายตวัของขอ้มูลที
เป็นตวัแทนของคลาสอยูใ่นระดบัทีสูง ดงัสมการที 3-5 ซึ งสามารถคาํนวณค่า CR  ไดด้งัต่อไปนี3   
 
Rural Ontology: CR = 
||
 ||




 × 100 




ตารางที 4.27 จาํนวนของคลาส ความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาส ขอ้มูลทีเป็นตวัแทน และค่าความ 
หลากหลายของคลาสของออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท 
Ontology Classes Relations Instances Class Richness 
Rural Ontology 33 36 570 72.73 
   
จากตารางที 4.27 แสดงค่าในออนโทโลยีการท่องเทียวชนบท ดงันี3  จาํนวนของ
คลาสในออนโทโลยีเท่ากบั 33 คลาส จาํนวนความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสเท่ากบั 36 ความสัมพนัธ์ 













• การอภิปรายผลค่าความเชือมโยงของคลาส ( ( )iConn C : Class Connectivity) ซึ ง 
ตวัวดันี3 จะแสดงให้เห็นวา่คลาสใดเป็นศูนยก์ลางของคลาสทั3งหมดทีมีอยู่ภายในออนโทโลยี โดย
พิจารณาจากจาํนวนขอ้มูลทีเป็นตวัแทนในคลาสหนึ ง ๆ ทีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลทีเป็นตวัแทน
ของคลาสอืน ดงัสมการที 3-5 ซึ งสามารถคาํนวณค่า ( )iConn C  ไดด้งัรูปที 4.5 
 
 
รูปที 4.5 กราฟแสดงความเชือมโยงของคลาสในออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท 
จากรูปที 4.5 พบว่า คลาสทีมีความเชือมโยงมากทีสุดคือ คลาสสถานทีตั3ง โดยมีค่า 
( )iConn C  เท่ากบั 209 ซึ งแสดงให้เห็นว่าคลาสสถานทีตั3ง เป็นศูนยก์ลางของคลาสทั3งหมด คือมี
ขอ้มูลทีเป็นตวัแทนเชือมโยงไปยงัคลาสอืนมากทีสุด ส่วนคลาสทีมีความเชือมโยงน้อยทีสุดคือ
คลาสการจดัอนัดบั โดยมีค่า ( )iConn C  เท่ากบั 0 เนืองจากยงัไม่ไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการจดัอนัดบั
จริง จึงยงัไม่มีขอ้มูลในส่วนนี3  
 
• การอภิปรายผลค่าความสําคญัของคลาส ( ( )iImp C : Class Importance) ซึ งตวัวดันี3
จะพิจารณาว่าภายในออนโทโลยีให้ความสําคญักบัคลาสใดมากทีสุด หากคลาสใดมีค่า ( )iImp C
หรือขอ้มูลทีเป็นตวัแทนของคลาสมากทีสุด แสดงให้เห็นว่า คลาสนั3นมีความสําคญัทีสุดในออน
โทโลย ีซึ งจากสมการที 3-6 สามารถคาํนวณค่า ( )iImp C  ไดด้งัแสดงในรูปที 4.6 
 
จากรูปที 4.6 พบว่าคลาสทีมีความสําคญัมากทีสุดคือ คลาสสถานทีตั3 ง โดยมีค่า 






























































































































































































































 เท่ากบั 0 เนืองจากยงัไม่ไดน้าํฐานขอ้มูลไปใชใ้นการจดัอนัดบัจริง
้ ู ี ็ ั นี3  
ความสาํคญัของคลาสในออนโทโลยกีารท่องเทียวชนบท
ิ ความสาํคญัของคลาสทีไดมี้การปรับปรุงคลาสจากออนโทโลยีการ
่ ี ี ี ู่ ั ุ ั  ได้แก่ คลาสสถานทีพกั คลาสสิงอาํนวยความสะดวก
ิ  พบวา่ในส่วนของคลาสสถานทีพกั คลาสยอ่ยทีมี
ี ั ี ี ั ็ รีสอร์ท โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบั 
้ ํ3  โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบั 0 ดงัแสดงในรูปที 























































































































































ื ั ่ ้ ํ ้ ู ้ ั ั ั ิ จึงยงั
 
่ ี  
้ ี ั ุ ี
ิ ํ  คลาสสถานที
่ ี ีความสําคญัมากทีสุด 
่ ั 49.60 และคลาสทีมี















































อาํนวยความสะดวกทีมีลกัษณะเป็นบริการร้านอาหาร โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบัร้อยละ 71.87 และ
คลาสยอ่ยทีมีความสําคญัน้อยทีสุด คือคลาสสิงอาํนวยความสะดวกทีมีลกัษณะเป็นบริการฉุกเฉิน
และสิงอาํนวยความสะดวกทีมีลกัษณะเป็นบริการร้านคา้ โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบัร้อยละ 6.25 ดงั
แสดงในรูปที 4.8 
 
รูปที 4.8 กราฟแสดงความสาํคญัของคลาสสิงอาํนวยความสะดวก 
ในส่วนของคลาสสถานทีท่องเทียว คลาสย่อยทีมีความสําคญัมากทีสุดคือ คลาสสถานที
ท่องเทียวทีมีลกัษณะเป็นการท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบัร้อยละ 61.11 และคลาส
ยอ่ยทีมีความสาํคญันอ้ยทีสุด คือคลาสสถานทีท่องเทียวทีมีลกัษณะเป็นการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 
และคลาสสถานทีท่องเทียวทีมีลกัษณะเป็นการท่องเทียวเเพือสุขภาพ โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบัร้อย

















    
    
    
    
    
    

















































































รูปที 4.9 กราฟแสดงความสาํคญัของคลาสสถานทีท่องเทียว 
และในส่วนของคลาสกิจกรรม คลาสยอ่ยทีมีความสําคญัมากทีสุดคือ คลาสกิจกรรมที
มีลกัษณะเป็นการผจญภยั โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบัร้อยละ 35.71 และคลาสทีมีความสําคญัน้อย
ทีสุดคือ คลาสกิจกรรมทีมีลกัษณะเป็นการชมธรรมชาติ โดยมีค่า ( )iImp C  เท่ากบั 14.29 ดงัรูปที 
4.10 
 




























































































































































































5.2 ขอ้จาํกดัเกี ยวกบัการวจิยั 
5.3 การประยกุตผ์ลการวจิยั 





งานวิจยัเรื อง การพฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท มีวตัถุประสงค์เพื อวิเคราะห์ 
ออกแบบ พฒันา และประเมินออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทที พฒันาขึน โดยใช้ขอ้มูลด้านการ
ท่องเที ยว ไดแ้ก่ ปัจจยัการท่องเที ยวที มีอยู่ในออนโทโลยีการท่องเที ยวในปัจจุบนั ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที ยวชนบทจากแหล่งที เป็นกรณีศึกษา ขอ้มูลความตอ้งการของนกัท่องเที ยวจากเวบ็ไซต์เพื อ
การท่องเที ยวทริปแอดไวเซอร์ดอทคอม (www.tripadvisor.com) และงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง พบว่า
ชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีลกัษณะเป็นชุมชนชนบทมากกวา่ชุมชนเมือง อีกทังยงัมีลกัษณะ
เป็นแหล่งท่องเที ยวเชิงนิเวศ และเป็นชุมชนที มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงันันออนโทโลยีการท่องเที ยว
ที มีอยูใ่นปัจจุบนัจึงมีความไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการท่องเที ยวของชุมชนชนบทที มีความแตกต่าง
ทังในเรื องของสถานที พกั สิ งอาํนวยความสะดวก รวมถึงสถานที ท่องเที ยวที มีในการพฒันาออน
โทโลยกีารท่องเที ยวชนบท  
งานวิจยันี ได้มุ่งเน้นการพฒันาออนโทโลยีที เน้นการรองรับความตอ้งการในการสืบค้น
ข้อมูลของนักท่องเที ยว และเหมาะกับการท่องเที ยวชนบท โดยใช้แนวคิดความพึงพอใจของ










การศึกษาปัจจยัที เกี ยวขอ้งกบัการท่องเที ยวชนบทซึ งมีความแตกต่างในรายละเอียดกบัปัจจยัการ
ท่องเที ยวของชุมชนเมือง โดยมีชุมชนท้องถิ นที เป็นกรณีศึกษาคือ อาํเภอวงันํ าเขียว จังหวดั
นครราชสีมา และนาํขอ้มูลที ไดม้าวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยูใ่น
ปัจจุบนั เพื อนาํไปออกแบบ ปรับปรุงออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท  
ในการพฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท ได้ใช้โปรแกรมโปรทิเจ เวอร์ชั น 3.4.1 
(Protégé version 3.4.1) ในการพฒันาและปรับปรุงออนโทโลยี โดยภายหลงัจากการพฒันาออน
โทโลยเีสร็จสิน จึงนาํออนโทโลยไีปประเมินใน 2 ประเด็น ดงันี   
ประเด็นที 1 ประเมินคุณสมบติั คลาส และความสัมพนัธ์ในออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท
ที เพิ มเติมจากออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยู่ในปัจจุบัน ว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที ยวหรือไม่ โดยนําส่วนที เพิ มเติมนันมาสร้างเป็นข้อคาํถาม และนําไปประเมินความ
ตอ้งการโดยใช้กลุ่มตวัอย่างที เป็นผูใ้ชบ้ริการสื ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ งมีความสนใจดา้น
การท่องเที ยว และสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลด้วยการให้ตอบ
แบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด ผา่นแบบสอบถามออนไลน์ จาํนวน 400 คน  
ประเด็นที 2 คือ การประเมินออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบทในแง่ของคุณภาพโดยใชต้วัวดั 






แบบสอบถาม ซึ งนาํคุณสมบติั คลาส และความสัมพนัธ์ในออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทที 
เพิ มเติมจากออนโทโลยีการท่องเที ยวที มีอยู่ในปัจจุบัน มาสร้างเป็นข้อคาํถาม เพื อประเมินว่า
สอดคล้องกบัความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลของนักท่องเที ยวหรือไม่ โดยกลุ่มตวัอย่างเลือก
ระดบัความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูล คือ ตอ้งการทราบมากที สุด โดยขอ้คาํถามทังหมดมีระดบั
ความตอ้งการในการสืบคน้เฉลี ย 3.28 จาก 4 โดยเมื อพิจารณาแต่ละหมวดคาํถามพบวา่ คาํถามหมวด
ที 1 คือ คาํถามที เกี ยวขอ้งกบัสถานที พกั เช่น กิจกรรม อตัราค่าที พกั การจดัระดบัความพึงพอใจ 
บริการพืนฐาน ลกัษณะของห้องพกั ห้องนํ าในห้องพกั และสิ งอาํนวยความสะดวกที มีอยูใ่นห้องนํ า 
มีระดบัคะแนนเฉลี ยความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลตํ ากวา่คาํถามในหมวดอื นและเมื อพิจารณาใน
ขอ้คาํถามย่อยของคาํถามหมวดที 1 พบว่ามีค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของขอ้คาํถามย่อยที เกี ยวกบัสิ ง
อาํนวยความสะดวกที มีอยูใ่นห้องนํ ามีค่ามากกวา่ 1 ไดแ้ก่ เครื องเป่าผม หมวกคลุมผม และเสือคลุม










ประชากรศาสตร์ในเรื องของเพศ คือเพศหญิงให้ความสนใจในเรื องดงักล่าวมากกวา่ผูช้าย โดยมีค่า
ฐานนิยมเท่ากบั 4 คือ ตอ้งการทราบมากที สุด ในขณะที เพศชายมีค่าฐานนิยมเท่ากบั 2 คือ ตอ้งการ
ทราบนอ้ย เป็นผลให้ระดบัคะแนนเฉลี ยความตอ้งการของนกัท่องเที ยวในคาํถามหมวดที 1 ตํ ากว่า
คาํถามหมวดอื น ๆ 
5.1.2 การประเมินออนโทโลยโีดยใชต้วัวดั มีรายละเอียดดงันี  
• การประเมินเคา้ร่างของออนโทโลยีพบว่า ออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทมีค่า
ความหลากหลายของคุณสมบติั  ( AR : Attribute Richness) สูงที สุด ส่วนค่าความหลากหลายของ
ความสัมพนัธ์ ( RR : Relationship Richness) อยู่ในระดบัที สูง และค่าความหลากหลายของการ
ถ่ายทอดคุณสมบติั ( IR : Inheritance Richness) นั นอยู่ในระดับกลางไม่ได้ค่าที ต ํ าเกินไป          
สามารถสรุปไดว้า่ออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบท ในส่วนของการเก็บความรู้ มีการกระจายตวัมาก
พอควร ความรู้ในออนโทโลยีจึงมีลกัษณะของการถ่ายทอดและมีความหลากหลาย ความรู้ที ได้มี
รายละเอียด สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การออกแบบออนโทโลยกีารท่องเที ยวชนบทมีคุณภาพ 
• การประเมินฐานความรู้ของออนโทโลยีพบว่า ค่าความหลากหลายของคลาส  
( CR : Class Richness) ของออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทมีค่าเท่ากบั 72.73 ซึ งสะทอ้นให้เห็นวา่
ขอ้มูลที เป็นตวัแทนของคลาสในฐานความรู้สามารถแสดงถึงความรู้ที มีภายในออนโทโลยีได ้ใน
ส่วนของค่าความเชื อมโยงของคลาส ( ( )iConn C : Class Connectivity) ที มีค่ามากที สุดคือ คลาส
สถานที ตัง โดยมีค่าความเชื อมโยงของคลาสเท่ากบั 209 คลาสสถานที ตังจึงเป็นศูนยก์ลางของคลาส
ทังหมด เพราะมีข้อมูลที เป็นตวัแทนเชื อมโยงไปยงัคลาสอื นมากที สุด และคลาสที มีค่าความ
เชื อมโยงของคลาสนอ้ยที สุดคือคลาสการจดัอนัดบั โดยมีค่าความเชื อมโยงของคลาสเท่ากบั 0 และ
ค่าความสําคญัของคลาส ( ( )iImp C : Class Importance) ที มีค่ามากที สุด คือคลาสสถานที ตัง โดยมี
ค่าความสําคญัของคลาสเท่ากบัร้อยละ 36.70 คลาสสถานที ตังจึงมีความสําคญัมากที สุด นั นคือ 
ภายในออนโทโลยีให้ความสําคญักบัคลาสสถานที ตังมากที สุด และคลาสที มีความสําคญันอ้ยที สุด




 จากการดาํเนินงานวิจยั ไดพ้บขอ้จาํกดัของการวิจยั ดงันี  
5.2.1 ผลการสืบคน้ขอ้มูลที ไดจ้ากออนโทโลยจีะมีประสิทธิภาพมากขึนก็ต่อเมื อ ขอ้มูลดา้น
การท่องเที ยวมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เช่น สถานที ท่องเที ยวที เป็นกรณีศึกษา คือ อาํเภอ 










และมีอากาศบริสุทธิb ติดอนัดบัเมืองที มีโอโซนอนัดบั 7 ของโลก จึงทาํให้มีสิ งก่อสร้างใหม่เกิดขึน
ตลอดเวลา ทั งสถานที พกั สถานที ท่องเที ยว รวมถึงสิ งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นผลให้
ทรัพยากรขอ้มูลในออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทไม่เป็นปัจจุบนั ซึ งเมื อนาํออนโทโลยีไปใช้ใน
การสืบคน้จริงอาจเกิดปัญหาในการคน้หาขอ้มูลแลว้ไม่พบ 
5.2.2 ออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทพฒันาดว้ยโปรแกรมโปรทิเจ เวอร์ชั น 3.4.1 เมื อนาํ
ไฟล์ออนโทโลยีเปิดดว้ยโปรแกรมโปรทิเจเวอร์ชั นที ต ํ ากว่า อาจเกิดปัญหาได ้เช่น ไม่สามารถเปิด
ไฟลไ์ด ้เป็นตน้ 
5.2.3 เมื อออนโทโลยมีีขอ้มูลเพิ มมากขึน อาจส่งผลใหค้วามเร็วในการสืบคน้ขอ้มูลลดลง 
 
5.3 การประยุกต์ผลการวจิัย 
สาํหรับออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบทที ไดพ้ฒันาขึนมานัน สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บั
เว็บเชิงความหมายต่อไปในอนาคต เพื อช่วยเพิ มประสิทธิภาพในการสืบคน้ข้อมูลเกี ยวกับการ
ท่องเที ยวใหก้บันกัท่องเที ยวไดต้รงกบัความตอ้งการมากยิ งขึน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั&งต่อไป 
 ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่งนัน การวิจยันี ไดมี้ขอ้คาํถามปลายเปิด 
เพื อใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นเพิ มเติม เพื อใชใ้นการพฒันาออนโทโลยีการท่องเที ยวชนบท
ต่อไปในอนาคต พบวา่มีขอ้เสนอแนะที เป็นประโยชน์ ดงันี  กลุ่มตวัอย่างตอ้งการทราบถึงส่วนลด 
การจัดรายการพิเศษต่าง ๆ ของสถานที พกั รวมถึงสถานที ท่องเที ยวว่ามีบริการพาหนะรับส่ง
พืนเมือง กรณีพาชมชนบทหรือไม่ ตวัอย่างเช่น รถที พาชมสัตวบ์นเขาใหญ่เวลากลางคืน เพื อเป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ สําหรับในส่วนของการบริการพืนฐานของ
สถานที พกัที กลุ่มตวัอยา่งสนใจไดแ้ก่ ที พกัแต่ละแห่งมีเตาบาร์บิคิวไวค้อยให้บริการเพิ มเติมหรือไม่ 
เพราะที พกัในชนบทส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นบา้นพกั โฮมสเตย ์และที กางเตน้ท์ ดงันันควรจะมีเตา
บาร์บิคิวไวค้อยให้บริการเพื ออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเที ยวในการปรุงอาหาร หรือกรณีที 
ห้องนํ ามีลกัษณะพิเศษ เช่น ห้องนํ ากลางแจง้ ห้องนํ าเป็นห้องนํ าแบบเปิดเหมือนฟาร์มโชคชยั เป็น
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ทีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบ มีดงัต่อไปนี"   
1) อี – ทวัร์ริซึม (E –Tourism) ดงัแสดงในตารางที ก.1  
2) อีทีพี - ทวัร์ริซึม (ETP-tourism) ดงัแสดงในตารางที ก.2   
3) เกลเม่ - ทวัร์ริซึม (qallme-tourism) ดงัแสดงในตารางที ก.3  
4) ทวัร์ริซึม (tourism) ดงัแสดงในตารางที ก.4 
5) ทราเวลทวัร์ริซึม (TravelOntology) ดงัแสดงในตารางที ก.5 
ในแต่ละออนโทโลยีประกอบดว้ยโครงสร้างของคลาส (Class) และคุณสมบติั (Properties) 
ของแต่ละคลาส ดงัแสดงในตารางที ก.1-ก.5  
 
ออนโทโลย:ี อี – ทวัร์ริซึม (E –Tourism)   
คําอธิบาย: ออนโทโลจีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที ก.1 
 
ตารางที ก.1 คลาส และคุณสมบติัทั"งหมดของออนโทโลยีอี – ทวัร์ริซึม (E –Tourism)   
ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Accomodation Class Thing 
Activity Class Thing 
ContactData Class Thing 
DateTime Class Thing 
OpeningHours Class DateTime 
Period Class DateTime 
DatePeriod Class Period 
TimePeriod Class Period 
Season Class DateTime 
Event  Class Thing 
Infrastructure Class Thing 











ตารางที ก.1 คลาส และคุณสมบติัทั"งหมดของออนโทโลยีอี – ทวัร์ริซึม (E –Tourism) (ต่อ) 
ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Location Class Thing 
GPSCoordinates Class Location 
PostalAddress Class Location 
Room Class Thing 
ConferenceRoom Class Room 
Guestroom Class Room 
Ticket Class Thing 
canBeDoneAt Object properties Infrastructure 
hasContactData Object properties ContactData 
hasDatePeriod Object properties DatePeriod 
hasGPSCoordinates Object properties GPSCoordinates 
hasOpeningHours Object properties OpeningHours 
hasPostalAddress Object properties PostalAddress 
hasRoom Object properties Room 
hasSeason Object properties DatePeriod 
hasTicket Object properties Ticket 
hasTimePeriond Object properties TimePeriond 
providesInfrastructureFor Object properties Activity 
spokenLanguage Object properties Language 
hasAirCondition Datatype properties Boolean 
hasAlarmClock Datatype properties Boolean 
hasArea Datatype properties Decimal 
AudioEquipment Datatype properties Boolean 
hasBaggageRoom Datatype properties Boolean 
hasBalcony Datatype properties Boolean 
hasBathroom Datatype properties Boolean 
hasBathTub Datatype properties Boolean 
hasShower Datatype properties Boolean 
hasBed Datatype properties Boolean 
















ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
hasKingSizeBed Datatype properties Boolean 
hasQueenSizeBed Datatype properties Boolean 
hasTwinSizeBed Datatype properties Boolean 
hasBoard Datatype properties Boolean 
hasAllInclusive Datatype properties Boolean 
hasBreakfast Datatype properties Boolean 
hasFullboard Datatype properties Boolean 
hasHalfboard Datatype properties Boolean 
hasCity Datatype properties String 
hasCountry Datatype properties String 
hasDryingRoom Datatype properties Boolean 
hasElevator Datatype properties Boolean 
hasEMail Datatype properties String 
hasEndDate Datatype properties Date 
hasEndTime Datatype properties Time 
hasFaxMachine Datatype properties Boolean 
hasFaxNumber Datatype properties String 
hasFlipChart Datatype properties Boolean 
hasHairDryer Datatype properties Boolean 
hasHandicapAccessibility Datatype properties Boolean 
hasHouseNumber Datatype properties Boolean 
hasInternetAccess Datatype properties Boolean 
wiredConnection Datatype properties Boolean 
wirelessConnerction Datatype properties Boolean 
hasLatitude Datatype properties String 
hasLectern Datatype properties Boolean 
hasLongitude Datatype properties String 
hasMinibar Datatype properties Boolean 
hasName Datatype properties String 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
hasPostalCode Datatype properties String 
hasPrice Datatype properties Float 
hasSafe Datatype properties Boolean 
hasScreen Datatype properties Boolean 
hasSlideProjector Datatype properties Boolean 
hasStage Datatype properties Boolean 
hasStartDate Datatype properties Date 
hasStartTime Datatype properties Time 
hasStreet Datatype properties Boolean 
hasTeaCoffeeEquipment Datatype properties Boolean 
hasTelephone Datatype properties Boolean 
hasTelephoneNumber Datatype properties String 
hasTerrace Datatype properties Boolean 
hasTVSet Datatype properties Boolean 
hasType Datatype properties String 
hasVCR Datatype properties Boolean 
hasVideoConferenceSystem Datatype properties Boolean 
hasVideoProjector Datatype properties Boolean 
hasView Datatype properties String 
hasWebsite Datatype properties Boolean 







hasWellnessFacilities Datatype properties Boolean 
hasFitnessRoom Datatype properties Boolean 



























ออนโทโลย:ี อีทีพี - ทวัร์ริซึม (ETP-tourism)  
คําอธิบาย: ออนโทโลจีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที ก.2 
 














ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
hasPool Datatype properties Boolean 
hasSauna Datatype properties Boolean 
hasSolarium Datatype properties Boolean 
hasSteamBath Datatype properties Boolean 
litByNaturalDaylight Datatype properties Boolean 
offersChildCare Datatype properties Boolean 
offersCot Datatype properties Boolean 
offersCrib Datatype properties Boolean 
offersLaudryCleaning Datatype properties Boolean 
offersShuttleService Datatype properties Boolean 
petsAllowed Datatype properties Boolean 
smokingAllowed Datatype properties Boolean 
ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Activity Class Thing 
Adventure Class Activity 
BoatExcursion Class Adventure 
DesertExcursion Class Adventure 
Fishing Class Adventure 
Hiking Class Adventure 
Hunting Class Adventure 
Safari Class Adventure 
ScubaDiving Class Adventure 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Dancing Class Recreation 
Shopping Class Recreation 
Sightseeing Class Recreation 
Sunbathing Class Recreation 
Sport Class Activity 
Byking Class Sport 
Golf Class Sport 
Jogging Class Sport 
Skiing Class Sport 
Surfing Class Sport 
Swimming Class Sport 
Waterskiing Class Sport 
Training Class Thing 
Craftsmanship Class Training 
LanguageCourses Class Training 
MusicLessons Class Training 
Wellbeing Class Thing 
Massage Class Wellbeing 
TaiChi Class Wellbeing 
Yoga Class Wellbeing 
Attraction Class Thing 
CulturalHeritage Class Attraction 
NaturalHeritage Class Attraction 
ReligiousHeritage Class Attraction 
ThemePark Class Attraction 
ZooAndAquarium Class Attraction 
Auxiliary Class Thing 
Language Class Auxiliary 
Localization Class Auxiliary 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Distance Class Localization 
GPSCoordinate Class Localization 
PostalAddress Class Localization 
Payment Class Auxiliary 
CreditCard Class Payment 
Currency Class Payment 
Period Class Auxiliary 
DatePeriod Class Period 
DateTimePeriod Class Period 
Month Class Period 
Season Class Period 
TimePeriod Class Period 
Weekday Class Period 
Price Class Auxiliary 
AccommodationPrice Class Price 
FoodAndDrinkPrice Class Price 
DrinkPrice Class FoodAndDrinkPrice 
FoodPrice Class FoodAndDrinkPrice 
MealPackagePrice Class FoodAndDrinkPrice 
Contact Class Thing 
Destination Class Thing 
Country Class Destination 
Region Class Destination 
RuralArea Class Destination 
Farmland Class RuralArea 
NaturePark Class RuralArea 
UrbanArea Class Destination 
City Class UrbanArea 
Town Class UrbanArea 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Ceremony Class Event 
Competition Class Event 
Exhibition Class Event 
Festival Class Event 
EventOccurrence Class Thing 
Facility Class Thing 
RoomFacility Class Facility 
GuestRoomFacility Class RoomFacility 
RestaurantRoomFacility Class RoomFacility 
SiteFacility Class Facility 
ChildrenSiteFacility Class SiteFacility 
DisabledSiteFacility Class SiteFacility 
Room Class Thing 
GuestRoom Class Room 
RestaurantRoom Class Room 
Service Class Thing 
Accommodation Class Service 
BedAndBreakfast Class Accommodation 
CampsiteAccomodation Class Accommodation 
Chalet Class Accommodation 
Cottage Class Accommodation 
Hostel Class Accommodation 
BackpackersHoste Class Hostel 
YouthHostel Class Hostel 
Hotel Class Accommodation 
BudgetHotel Class Hotel 
FamilyHotel Class Hotel 
LuxuryHotel Class Hotel 
Resort Class Hotel 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Bar Class FoodAndDrink 
Cafe Class FoodAndDrink 
Club Class FoodAndDrink 
Pub Class FoodAndDrink 
Restaurant Class FoodAndDrink 
Bistrot Class Restaurant 
Brasserie Class Restaurant 
CasualDining Class Restaurant 
Buffet Class CasualDining 
FamilyStyle Class Restaurant 
FastFood Class Restaurant 
Delicatessen Class FastFood 
FineDining Class Restaurant 
SelfService Class Restaurant 
Tavern Class FoodAndDrink 
Transportation Class Service 
InterCityTransportation Class Transportation 
Coach Class InterCityTransportation 
Plane Class InterCityTransportation 
Ship Class InterCityTransportation 
Ferry Class Ship 
Hidrofoil Class Ship 
Train Class InterCityTransportation 
Rapid Class Train 
IntraCityTransportation Class Transportation 
Animal-Powered Class IntraCityTransportation 
Cart Class Animal-Powered 
Ride Class Animal-Powered 
Engin-Powered Class IntraCityTransportation 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
CableTram Class Engin-Powered 
CommuterTrain Class Engin-Powered 
Monorail  Class Engin-Powered 
Subway Class Engin-Powered 
Taxi Class Engin-Powered 
MotorcycleTaxi Class Taxi 
ShareTaxi Class Taxi 
Taxicab Class Taxi 
WaterTaxi Class Taxi 
Tram Class Engin-Powered 
Trolleybus Class Engin-Powered 
Human-Powered Class Thing 
Bike Class Human-Powered 
BikeRickshaw Class Bike 
BikeTaxi Class Bike 
Rickshaw Class Human-Powered 
BikeRickshaw Class Rickshaw 
VisitorService Class Service 
ChangeBureau Class VisitorService 
TouristOffice Class VisitorService 
TravelAgency Class VisitorService 
Site Class Thing 
Infrastructure Class Site 
AdministrationInfrastructure Class Infrastructure 
Consulate Class AdministrationInfrastructure 
FireStation Class AdministrationInfrastructure 
MayorsOffice Class AdministrationInfrastructure 
PoliceOffice Class AdministrationInfrastructure 
ConventionExhibitionInfrastructure Class Infrastructure 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Cinema Class EntertainmentInfrastructure 
Circus Class EntertainmentInfrastructure 
Theatre Class EntertainmentInfrastructure 
HealthInfrastructure Class Infrastructure 
Clinic Class HealthInfrastructure 
Hospital Class HealthInfrastructure 
Pharmacy Class HealthInfrastructure 
PublicInfrastructure Class Infrastructure 
Bank Class PublicInfrastructure 
CarParking Class PublicInfrastructure 
GasStation Class PublicInfrastructure 
Library Class PublicInfrastructure 
PostOffice Class PublicInfrastructure 
ShoppingInfrastructure Class Infrastructure 
Mall Class ShoppingInfrastructure 
Shop Class ShoppingInfrastructure 
SportsInfrastructure Class Infrastructure 
GolfCourse Class SportsInfrastructure 
Gym Class SportsInfrastructure 
SkiTrack Class SportsInfrastructure 
Stadium Class SportsInfrastructure 
SwimmingPool Class SportsInfrastructure 
TennisCour Class SportsInfrastructure 
TerminalInfrastructure Class Infrastructure 
Airport Class TerminalInfrastructure 
BusStation Class TerminalInfrastructure 
CoachStation Class TerminalInfrastructure 
Seaport Class TerminalInfrastructure 
SubwayStation Class TerminalInfrastructure 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
RecreationalSite Class Site 
Beach Class RecreationalSite 
WellbeingSite Class Site 
Spa Class WellbeingSite 
hasComposer Object properties Thing 
hasContact Object properties Contact 
hasCreditCard Object properties CreditCard 
hasCurrency Object properties Currency 
hasDatePeriod Object properties DatePeriod 
hasDestination Object properties Destination 
hasDirectionLocation Object properties DirectionLocation 
hasDistance Object properties Distance 
hasEventContent Object properties Event 
hasGPSCoordinate Object properties GPSCoordinate 
hasLanguage Object properties Language 
hasMonth Object properties Month 
hasNearby Object properties Site 
hasOpeningTime Object properties Period 
hasPartDestination Object properties Destination 
hasPeriod Object properties Period 
hasPostalAddress Object properties PostalAddress 
hasPrice Object properties Price 
hasRoom Object properties Room 
hasRoomFacility Object properties RoomFacility 
hasSeason Object properties Season 
hasServiceProvider Object properties Site 
hasSite Object properties Site 
hasAccommodation Object properties Accommodation 
hasAttraction Object properties Attraction 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
hasInfrastructure Object properties Infrastructure 
hasSiteFacility Object properties SiteFacility 
hasTimePeriod Object properties TimePeriod 
hasWeekday Object properties Weekday 
isBetweenDestination Object properties Destination 
isBetweenTerminal Object properties TerminalInfrastructure 
isInCountry Object properties Country 
isInDestination Object properties Destination 
isInSite Object properties Site 
isPartOfDestination Object properties Destination 
isToSite Object properties Site 
madeInCountry Object properties Country 
providedByRoom Object properties Room 
providedBySite Object properties Site 
barType Datatype properties String 
bookingLink Datatype properties String 
bookingTelepnone Datatype properties String 
building Datatype properties String 
checkinTime Datatype properties Time 
checkoutTime Datatype properties Time 
clubType Datatype properties String 
comment Datatype properties String 
contactPerson Datatype properties String 
countryCode Datatype properties String 
cuisine Datatype properties String 
currencyCode Datatype properties String 
description Datatype properties String 
direction Datatype properties String 
duration Datatype properties Duration 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
endDate Datatype properties Date 
endTime Datatype properties Time 
exchangRate Datatype properties Float 
fax Datatype properties String 
languageCode Datatype properties String 
lastEntryTime Datatype properties Time 
latitude Datatype properties Float 
localTransport Datatype properties String 
longitude Datatype properties Float 
mapLink Datatype properties String 
menuType Datatype properties String 
monthNumber Datatype properties Int 
name Datatype properties String 
numOfRoom Datatype properties Int 
postalCode Datatype properties String 
priceRange Datatype properties String 
priceType Datatype properties String 
priceValue Datatype properties String 
eleaseDate Datatype properties Date 
roomCapacity Datatype properties Int 
roomType Datatype properties String 
seasonNumber Datatype properties Int 
shopType Datatype properties String 
startDate Datatype properties Date 
startTime Datatype properties Time 
statusOfGPSCoordinate Datatype properties String 
street Datatype properties String 
telephone Datatype properties String 
valueOfDistance Datatype properties Float 











ออนโทโลย:ี เกลเม่ - ทวัร์ริซึม (qallme-tourism) 
คําอธิบาย: ออนโทโลจีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที ก.3 
 






























ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Contact Class Thing 
Country Class Thing 
CreditCard Class Thing 
Currency Class Thing 
Destination Class Thing 
Event Class Thing 
MovieOccurrence Class Event 
EventContent Class Thing 
Activity Class EventContent 
Ceremony Class EventContent 
Competition Class EventContent 
Concert Class EventContent 
Convention Class EventContent 
Exhibition Class EventContent 
Movie Class EventContent 
Party Class EventContent 
Show Class EventContent 
Facility Class Thing 
RoomFacility Class Facility 
CinemaRoomFacility Class RoomFacility 
ConferenceRoomFacility Class RoomFacility 
GuestRoomFacility Class RoomFacility 
RestaurantRoomFacility Class RoomFacility 
SiteFacility Class Facility 
ChildrenSiteFacility Class SiteFacility 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Genre Class Thing 
Language Class Thing 
Location Class Thing 
DirectionLocation Class Location 
Distance Class Location 
GPSCoordinate Class Location 
PostalAddress Class Location 
Period Class Thing 
DatePeriod Class Period 
DateTimePeriod Class Period 
Month Class Period 
Season Class Period 
TimePeriod Class Period 
Weekday Class Period 
PersonOrganization Class Thing 
Choreographer Class PersonOrganization 
Competitor Class PersonOrganization 
Composer Class PersonOrganization 
Conductor Class PersonOrganization 
Director Class PersonOrganization 
Distributor Class PersonOrganization 
Organizer Class PersonOrganization 
Performer Class PersonOrganization 
Producer Class PersonOrganization 
ServiceProvider Class PersonOrganization 
Star Class PersonOrganization 
Studio Class PersonOrganization 
Writer Class PersonOrganization 
Price Class Thing 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
DrinkPrice Class GastroPrice 
FoodPrice Class GastroPrice 
MealPackagePrice Class GastroPrice 
RoomPrice Class Price 
ConferenceRoomPrice Class RoomPrice 
GuestRoomPrice Class RoomPrice 
TicketPrice Class Price 
Room Class Thing 
CinemaRoom Class Room 
ConferenceRoom Class Room 
GuestRoom Class Room 
RestaurantRoom Class Room 
Site Class Thing 
Accommodation Class Site 
BedAndBreakfast Class Accommodation 
Campsite Class Accommodation 
Chalet Class Accommodation 
Cottage Class Accommodation 
Hostel Class Accommodation 
Hotel Class Accommodation 
Resort Class Accommodation 
Attraction Class Site 
CulturalHeritage Class Attraction 
NaturalHeritage Class Attraction 
ReligiousHeritage Class Attraction 
ThemePark Class Attraction 
ZooAndAquarium Class Attraction 
Gastro Class Site 
BarAndPub Class Gastro 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Club  Class Gastro 
Restaurant Class Gastro 
Infrastructure Class Site 
AdministrationInfrastructure Class Infrastructure 
ConventionExhibitionInfrastructure Class Infrastructure 
EntertainmentInfrastructure Class Infrastructure 
Cinema Class EntertainmentInfrastructure 
Theatre Class EntertainmentInfrastructure 
HealthInfrastructure Class Infrastructure 
Clinic Class HealthInfrastructure 
Hospital Class HealthInfrastructure 
Pharmacy Class HealthInfrastructure 
PublicInfrastructure Class Infrastructure 
Bank Class PublicInfrastructure 
CarParking Class PublicInfrastructure 
GasStation Class PublicInfrastructure 
Library          Class PublicInfrastructure 
PostOffice Class PublicInfrastructure 
ShoppingInfrastructure Class Infrastructure 
SportsInfrastructure Class Infrastructure 
Gym Class SportsInfrastructure 
Stadium Class SportsInfrastructure 
TerminalInfrastructure Class Infrastructure 
Airport Class TerminalInfrastructure 
BusStation Class TerminalInfrastructure 
CoachStation Class TerminalInfrastructure 
MetroStation Class TerminalInfrastructure 
Seaport Class TerminalInfrastructure 
TrainStation Class TerminalInfrastructure 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
InterCityTransportation  Class Transportation 
Coach Class InterCityTransportation 
Flight Class InterCityTransportation 
Ship Class InterCityTransportation 
Train Class InterCityTransportation 
IntraCityTransportation Class Transportation 
Bus Class IntraCityTransportation 
Metro Class IntraCityTransportation 
hasChoreographer Object properties Choreographer 
hasCompetitor Object properties Competitor 
hasComposer Object properties Composer 
hasConductor Object properties Conductor 
hasContact Object properties Contact 
hasCreditCard Object properties CreditCard 
hasCurrency Object properties Currency 
hasDatePeriod Object properties DatePeriod 
hasDestination Object properties Destination 
hasDestination Object properties Destination 
hasDirector Object properties Director 
hasDistance Object properties Distance 
hasDistributor Object properties Distributor 
hasEventContent Object properties EventContent 
hasGenre Object properties Genre 
hasGPSCoordinate Object properties GPSCoordinate 
hashasLanguag Object properties Language 
hasCaptionLanguage Object properties Language 
hasSpokenLanguage Object properties Languag 
hasMonth Object properties Month 
hasNearby Object properties Site 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
hasOrganizer  Object properties Organizer  
hasPartDestination Object properties Destination 
hasPerformer Object properties Performer 
hasPeriod Object properties Period 
hasPostalAddress Object properties PostalAddress 
hasPrice Object properties Price 
hasProducer Object properties Producer 
hasRoom Object properties Room 
hasRoomFacility Object properties RoomFacility 
hasSeason Object properties Season 
hasServiceProvider Object properties ServiceProvider 
hasSite Object properties Site 
hasAccommodation Object properties Accommodation 
hasAttraction Object properties Attraction 
hasGastro Object properties Gastro 
hasInfrastructure Object properties Infrastructure 
hasSiteFacility Object properties SiteFacility 
hasStar Object properties Star 
hasStudio Object properties Studio 
hasTimePeriod Object properties TimePeriod 
hasWeekday Object properties Weekday 
has Writer Object properties Writer 
isBetweenDestination Object properties Destination 
isBetweenTerminal Object properties TerminalInfrastructure 
isInCountry Object properties Country 
isInDestination Object properties Destination 
isInSite Object properties Site 
isPartOfDestination Object properties Destination 
isToSite Object properties Site 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
providedByRoom  Object properties Room  
providedBySite Object properties Site 
award Datatype properties String 
barType Datatype properties String 
bookingLink Datatype properties String 
bookingTelepnone Datatype properties String 
building Datatype properties String 
certificate Datatype properties String 
checkinTime Datatype properties String 
checkoutTime Datatype properties String 
clubType Datatype properties String 
comment Datatype properties String 
contactPerson Datatype properties String 
countryCode Datatype properties String 
cuisine Datatype properties String 
currencyCode Datatype properties String 
description Datatype properties String 
direction Datatype properties String 
district Datatype properties String 
duration Datatype properties String 
email Datatype properties String 
endDate Datatype properties Date 
endTime Datatype properties Time 
exchangRate Datatype properties Float 
Fax Datatype properties String 
languageCode Datatype properties String 
lastEntryTime Datatype properties Time 
latitude Datatype properties Float 
localTransport Datatype properties String 













































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
mapLink  Datatype properties String 
menuItem Datatype properties String 
menuType Datatype properties String 
monthNumber Datatype properties Int 
name Datatype properties String 
numOfRoom Datatype properties Int 
originalTitle Datatype properties String 
postalCode Datatype properties String 
priceRange Datatype properties String 
priceType Datatype properties String 
priceValue Datatype properties Float 
product Datatype properties Any 
releaseDate Datatype properties Date 
roomCapacity Datatype properties Int 
roomType Datatype properties String 
seasonNumber Datatype properties Int 
shopType Datatype properties String 
specialRequirement Datatype properties String 
starRating Datatype properties Int 
startDate Datatype properties Date 
startTime Datatype properties Time 
statusOfGPSCoordinate Datatype properties String 
street Datatype properties String 
telephone Datatype properties String 
valueOfDistance Datatype properties Float 
website Datatype properties String 











ออนโทโลย:ี ทวัร์ริซึม (tourism) 
คําอธิบาย: ออนโทโลจีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
คุณสมบัติ: แสดงดงัตารางที ก.4 
 























ออนโทโลย:ี ทราเวลทวัร์ริซึม (TravelOntology) 
คําอธิบาย: ออนโทโลจีการท่องเทียวทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 




ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Location Class Thing 
Place Class Thing 
Price Class Thing 
Restriction Class Thing 
Attraction Class Restriction 
City Class Restriction 
Country Class Restriction 
Dimension Class Restriction 
Population Class Restriction 
FemalePopulation Class Population 
MalePopulation Class Population 
State Class Thing 
hasCurrency Datatype properties Any 
hasLatitude Datatype properties Any 
hasLongitude Datatype properties Any 
hasName Datatype properties Any 
hasUnit Datatype properties Any 










































ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
Accomodation Class Thing 
BedAndBreakfast Class Accomodation 
CampSite Class Accomodation 
Hostel Class Accomodation 
Hotel Class Accomodation 
Event Class Thing 
Concert Class Event 
Festival Class Event 
GeographicalCoordinates Class Thing 
TourismCategory Class Thing 
TouristAttraction Class Thing 
Monument Class TouristAttraction 
Musuem Class TouristAttraction 
TransportationCompany Class Thing 
Airline Class TransportationCompany 
CarRentalCompany Class TransportationCompany 
Railway Class TransportationCompany 
ShuttleCompany Class TransportationCompany 
TransportationResource Class Thing 
Airplane Class TransportationResource 
Bus Class TransportationResource 
Car Class TransportationResource 
Train Class TransportationResource 
TransportationTerminal Class Thing 
Airport Class TransportationTerminal 
BusTerminal Class TransportationTerminal 
CarRantal Class TransportationTerminal 
TrainStation Class TransportationTerminal 
TravelAgency Class Thing 











ตารางที ก.5 คลาส และคุณสมบติัทั"งหมดของออนโทโลยีทราเวลทวัร์ริซึม (TravelOntology) (ต่อ) 
 
 
ชือ ประเภท ช่วงค่าทีอนุญาต 
City Class TravelDestination 
Country Class TravelDestination 
Lake Class TravelDestination 
Region Class TravelDestination 
hasGeographicalCoordinates Object properties GeographicalCoordinates 
InLocation Object properties TravelDestination 
latitude Datatype properties Double 























































1. แบบสอบถามการวิจยัครั! งนี!  ใช้เป็นเครืองมือเพือสอบถามขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการในการสืบคน้
ขอ้มูลด้านการท่องเทียว ซึ งเป็นส่วนหนึ งของการทาํวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
2. ส่วนประกอบของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที 1      ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 
โดยถามถึง  
     เพศ อาย ุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน 
ตอนที 2       ขอ้มูลความตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเทียว โดยมีลกัษณะคาํถามแบบมาตรา
ส่วน 
ประเมินค่า ซึ งมี 4 ระดบัดงันี!  ไม่ตอ้งการทราบ (ระดบั 1) ตอ้งการทราบน้อย (ระดบั 2) 
ตอ้งการทราบมาก (ระดบั 3) และตอ้งการทราบมากทีสุด (ระดบั 4) 
 
 
        ในการวจิยัครั! งนี!  คาํวา่ “การท่องเทียวชนบท” (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานทีต่าง
ถิน ซึ งมิใช่เป็นทีพาํนักอาศัยประจาํของบุคคลนั!น และเป็นการเยือนชัวคราว โดยไม่ใช่เพือเป็นการ
ประกอบอาชีพหารายได ้ การท่องเทียวชนบทถือเป็นการท่องเทียวอีกรูปแบบหนึ ง ซึ งสามารถรักษา





เพือให้ได้มาซึ งผลจากการวิจยัทีเป็นประโยชน์ เป็นขอ้มูลเพือประกอบการวิจยัต่อไป ทั!งนี! ผูว้ิจยั
ขอรับรองว่าขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามนี! จะนาํไปใช้ประโยชน์ในงานวิจยั และจะนาํเสนอใน
ภาพรวมเท่านั!น 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี!  
นางสาวหทัยา คชรัตน ์












ส่วนที 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 
คาํชี แจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้คาํตอบทีท่านเลือก หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งทีกาํหนดให ้
 1.   เพศ  (  )  ชาย   (  )  หญิง 
 2.   อาย ุ  ..........................ปี (โปรดระบุ)  
 3.   การศึกษาปัจจุบนั หรือการศึกษาสูงสุด 
   (  ) ต ํากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
   (  )  ปวส. / อนุปริญญา  (  )  ปริญญาตรี 
   (  )  ปริญญาโท   (  ) ปริญญาเอก 
 4.   อาชีพ (  )  นกัเรียน / นกัศึกษา (  )  รับราชการ  (  )  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
   (  )  พนกังานบริษทั (  )  ประกอบธุรกิจส่วนตวั (  )  ลูกจา้ง 
(  ) ไม่ประกอบอาชีพ (  )  อืน ๆ (โปรดระบุ)............................................... 
5.   รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
(  )  ต ํากวา่ 10,000 บาท   (  )  10,000 บาท – 15,000 บาท 
(  )  1,5001 บาท – 20,000 บาท  (  )  20,001 บาท – 30,000 บาท 
(  )  30,001 บาท – 40,000 บาท  (  )  มากกวา่  40,000 บาท 
 
ส่วนที 2  ข้อมูลความต้องการในการสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเทียว 
คาํชี แจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้คาํตอบทีท่านเลือก 
ข้อคาํถาม 
ระดบัความสนใจ 
































1. คุณตอ้งการทราบถึงกิจกรรมทีมีในโรงแรม/ทีพกัหรือไม่           
2. คุณตอ้งการทราบถึงอตัราค่าโรงแรม/ทีพกัหรือไม่                   











 4.1   บริการหอ้งอาหาร  

























































 4.3   บริการหอ้งคาราโอเกะ  
 4.4   มีบริเวณสาํหรับกางเตน้ท ์  
 4.5   มีเตน้ทไ์วใ้หบ้ริการ  
 4.6   มีสวนพกัผอ่นหยอ่นใจ  
 4.7   อืน ๆ (โปรดระบุ) 1  
  2  






























 5.1   หอ้งพกัสามารถชมทิวทศันไ์ด ้  














 6.1   นํ! าเปล่า  
 6.2   ตูเ้ยน็  
 6.3   เตาไมโครเวฟ  
 6.4   เครืองทาํนํ! าร้อน  
 6.5   ทีวดีาวเทียม  
 6.6   เตียงนอน  
 6.7   พดัลม  
 6.8   เตายา่งบาร์บิคิว  
 6.9   อืน ๆ (โปรดระบุ) 1  
  2  

















































7. คุณตอ้งการทราบวา่มีหอ้งนํ! าอยูใ่นหอ้งพกัหรือไม ่          
8. คุณตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกทีมีอยูใ่นหอ้งนํ! าหรือไม่   
 8.1   เครืองปัRมนํ! า  
 8.2   เครืองทาํนํ! าอุ่น  
 8.3   เครืองเป่าผม  
 8.4   โถสว้ม  




































































 8.6   กระดาษชาํระ  
 8.7   หมวกคลุมผม  
 8.8   เสื!อคลุมอาบนํ! า  
 8.9   ผา้เช็ดตวั  
 8.10   ยาสระผม  
 8.11   ครีมนวดผม  
 8.12   สบู่  
 8.13   อืน ๆ (โปรดระบุ) 1  
                                               2  










































1.   คุณตอ้งการทราบถึงสิงอาํนวยความสะดวกทีอยูใ่นเสน้ทางการท่องเทียวหรือไม่  
 1.1   ร้านอาหาร (ร้านอาหารทอ้งถิน ร้านอาหารนานาชาติ)   
 1.2   บริการร้านคา้ (ร้านสะดวกซื!อ ร้านขายของทีระลึก ร้านขายยา)  
 1.3   บริการฉุกเฉิน (โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ อนามยัดบัเพลิง)   
 1.4   บริการสาธารณะ (ศูนยบ์ริการนกัท่องเทียว อู่ซ่อมรถ สถานี 
               บริการนํ! ามนั ตูเ้อทีเอม็)   
 1.5   อืน ๆ (โปรดระบุ) 1  
                                             2  






































1.   คุณตอ้งการทราบถึงลกัษณะของสถานทีท่องเทียวหรือไม่ 
 1.1   การท่องเทียวเพือสุขภาพ (วาดรูป ขีจกัรยาน เดินเล่น ออกกาํลงักาย)   
 1.2   การท่องเทียวเชิงนิเวศ (เดินป่า ดูนก ดูกระทิง ส่องสตัว)์   
 1.3   การท่องเทียวเชิงเกษตร (ชมสวนเกษตร ชมฟาร์มปศุสตัว ์ชมการเพาะ
เห็ดหอม)   
 1.4   การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม (ชมศิลปะวฒันธรรมและงานประเพณีประจาํ
ทอ้งถิน)   












































































                                             2  
                                             3  
2.  คุณตอ้งการทราบถึงลกัษณะของกิจกรรมทีมีอยูใ่นบริเวณสถานทีท่องเทียวหรือไม่  
 2.1   กิจกรรมผจญภยั (ล่องแก่ง ปีนผา)   
 2.2   กิจกรรมชมธรรมชาติ (ชมความงามของธรรมชาติ เดินป่า ส่องสตัว)์   
 2.3   กิจกกรรมกีฬา (ปันจกัรยานเสือภูเขา กอลฟ์ แบดมินตนั)  
 2.4   กิจกรรมสนัทนาการ (ตกปลา พายเรือ แคมป์ไฟ)  
 2.5   อืน ๆ (โปรดระบุ) 1  
                                             2  

























































 นางสาวหัทยา คชรัตน์ เกิดเมือวนัที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เริมศึกษาชั#นประถมศึกษาที
โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา ชั#นมธัยมศึกษาทีโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
จงัหวดันครราชสีมา เมือปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัวชิาเทคโนโลยสีังคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
 
 
